













































































































































Acontiniaciò  es  mostren  una  serie  de  documents  y  càlculs  realitzats  per  a  el  diseny  y 





































Los motivos que han  llevado a  la elección de este proyecto  son que aunque abarca un 
tema sobradamente estudiado, cumple a  la perfección con el objetivo con el que se ha 






El  objetivo  del  presente  proyecto  es  el  diseño  de  todos  los  elementos  que  conforman  la 
instalación eléctrica de baja tensión del edificio, desde la salida del Cuadro General, situado en el 




























Este  nuevo  edificio  tendrá  la  función  de  albergar  las  nuevas  oficinas  de  dirección  del 
colegio.  
 




















































































Transformación  existente  en  el  cual  hay  un  transformador  existente  de  400  kVA.  Esta 
alimentación  se  realizará  a  través  de  una  línea  trifásica  constituida  por  cable  de  Al 
flexible,  tipo  "Al RZ1‐K 0,6/1KV" de una  sección adecuada para dar  servicio  a  todos  los 

















UNE  RZ1‐K  0'6/1kV  unipolares.  Estas  líneas  se  distribuyen  por  bandeja  portacables  de 
rejilla por pasillo hasta los cuadros secundarios, incluso en las subidas y bajadas a plantas. 
 
















































































En  el  apartado  de  Cálculos  se  justifica  la  Potencia  Total  Admisible  (PTA).  El  cálculo  se 










El  local  objeto  del  presente  proyecto  es  de  pública  concurrencia  por  tanto  se 
considerarán los criterios de la instrucción ITC‐BT‐28. 
 













ELEMENTO  ALUMBRADO USOS VARIOS  USOS ESPECIALES 
C.G.B.T.  2426,5  12000  6000 
C.S. Sala Polivalente  7433,3  14000  28000 
c.s. Climatización  0  0  55875 
C.t. Escenario  3000  0  1500 




























CARGA  POTENCIA  COEFICIENTE  POTENCIA (Simultánea) 
Alumbrado  12859,8  0,75  9644,85 
Usos Varios  26000  0,2  5200 
Usos Especiales  35500  0,4  14200 
Climatización  55875  0,7  39112,5 














almacén,  al  que  solo  podrá  acceder  el  responsable  de  mantenimiento  o  personas  de 
confianza con el permiso de la propiedad.  
 






Estará  constituido  por  un  armario metálico  con  puerta  plena  y  cerradura  con  llave  de 
seguridad.  Las  dimensiones  de  estos  cuadros  son  suficientes  para  alojar,  debidamente 








































Las  líneas  eléctricas  que,  desde  los  cuadros,  alimentan  los  receptores  de  alumbrado, 
tomas de corriente, receptores de fuerza motriz y alumbrado autónomo de emergencia, 
se realizarán con conductores de cobre del tipo RZ1‐K 0,6/1kV libre de halógenos. Salvo 








ORIGEN RECEPTORES TIPO DE CABLE CONDUCTOR DIAMETRO DE TUBO (mm)  LONGITUD (m)
AGG01 Iluminación RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 20
EGG01 Iluminación  RZ1‐K 0.6/1kV 2x1,5+TT1,5 COBRE 16 10
AGG02 Iluminación RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 45
EGG02 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x1,5+TT1,5 COBRE 16 10
AGG03 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 40
EGG03 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x1,5+TT1,5 COBRE 16 10
AGG04 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 40
AGG05 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 40
AGG06 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 80
AGG07 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x6+TT6 COBRE 25 80
FGG01 T.C. I 16A RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 20
FGG02 T.C. I 16A RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 20
FGG03 T.C. I 16A RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 20
FGG04 T.C. I 16A RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 30
FGG05 T.C. I 16A RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 40
FGG06 T.C. I 16A RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 50
FGG07 T.C. I 16A RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 45
FGG08 Alimentacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 15
FGG09 Alimentacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 15
FGG10 Alimentacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 5
FGG11 Alimentacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 40
FGG12 Alimentacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 50
FGG13 Linea a RZ1‐K 0.6/1kV 3x16+1x16+TT16 COBRE 40 30
FGG14 Linea a RZ1‐K 0.6/1kV 3x35+1x35+TT16 COBRE 50 5
FGG15 Alimentación RZ1‐K 0.6/1kV 3x35+1x35+TT16 COBRE 50 5














ASG01 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 70
ESG01 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x1,5+TT1,5 COBRE 16 10
ASG02.1 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 15
ESG02.1 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x1,5+TT1,5 COBRE 16 10
ASG02.2 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 15
ESG02.2 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x1,5+TT1,5 COBRE 16 10
ASG03 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 30
ESG03 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x1,5+TT1,5 COBRE 16 10
ASG04 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 30
ASG05 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 30
ASG06.1 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 30
ESG06.1 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x1,5+TT1,5 COBRE 16 10
ASG06.2 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 50
ESG06.2 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x1,5+TT1,5 COBRE 16 10
ASG07 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 60
ASG08 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 60
ESG07 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x1,5+TT1,5 COBRE 16 10
ASG09 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 50
ASG10 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 50
ESG08 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x1,5+TT1,5 COBRE 16 10
ASG11 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 40
ASG12 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 40
ESG09 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x1,5+TT1,5 COBRE 16 10
ASG13 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 70
ESG10 Iluminacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x1,5+TT1,5 COBRE 16 10
FSG01 T.C. I 16A RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 10
FSG02 T.C. I 16A RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 10
FSG03 T.C. I 16A RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 10
FSG04 T.C. I 16A RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 10
FSG05 T.C. I 16A RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 30
FSG06 T.C. I 16A RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 75
FSG07 T.C. I 16A RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 20
FSG08 T.C. I 16A RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 20
FSG09 T.C. I 16A RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 70
FSG10 Alimentación RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 10
FSG11 Linea a RZ1‐K 0.6/1kV 3x16+1x16+TT16 COBRE 40 50
FSG12 Reserva RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 40
FSG13 Alimentación RZ1‐K 0.6/1kV 3x4+1x4+TT4 COBRE 25 5
C.S. SALA 
MULTUSOS
FZR01 Alimentacion RZ1‐K 0.6/1kV 3x25+1x25+TT16 COBRE 50 25
FZR02 Alimentacion RZ1‐K 0.6/1kV 3x25+1x25+TT16 COBRE 50 25
FZR03 Alimentacion RZ1‐K 0.6/1kV 3x6+1x6+TT6 COBRE 25 25
FZR04 Alimentacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 50
FZR05 Alimentacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 30
FZR06 Alimentacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 30
FZR07 Alimentacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 50
FTG01 Alimentación RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 10
FTG02 Reserva RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 40
FTG03 Reserva RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 20 40







ORIGEN RECEPTORES POTENCIA POTENCIA C
AGG01 Iluminación Tienda, Almacén Aseo, Limpieza Sala de visitas 620,5 1116,9
EGG01 Iluminación  Emergencias 10 18
AGG02 Iluminación Secretaría, Archivo Desp. Administración S. Reuniones 710 1278
EGG02 Iluminacion Emergencias 10 18
AGG03 Iluminacion Circulaciones Administracion (C‐1) 144 259,2
EGG03 Iluminacion Emergencias 10 18
AGG04 Iluminacion Circulaciones Administracion (C‐2) 144 259,2
AGG05 Iluminacion Circulaciones Administracion (C‐3) 144 259,2
AGG06 Iluminacion Exterior Porche Acceso, Hall 464 835,2
AGG07 Iluminacion Exterior Balizas 170 306
FGG01 T.C. I 16A Usos Varios Salas de Visitas 2000 2000
FGG02 T.C. I 16A Secamanos Aseo Adaptado 2000 2000
FGG03 T.C. I 16A Usos Varios Tienda porteria Almacen, Limpiez 2000 2000
FGG04 T.C. I 16A Usos Varios Secretaria 2000 2000
FGG05 T.C. I 16A Usos Varios esp. Administracion 1 y  Archivos Gen. 2000 2000
FGG06 T.C. I 16A Usos Varios Desp. Administracion 3 Sala Reuniones 2000 2000
FGG07 T.C. I 16A Usos Varios Pasillo 2000 2000
FGG08 Alimentacion Centralita Incendios 500 500
FGG09 Alimentacion Megafonia Interfonia Telefonia 500 500
FGG10 Alimentacion Rack 2000 2000
FGG11 Alimentacion Puerta Motorizada Acceso 500 500
FGG12 Alimentacion Puerta Motorizada Interior Colegio 500 500
FGG13 Linea a C.S. Sala Polivalente 49433,3 33489,97
FGG14 Linea a C.S. Climatizacion 55875 44700
FGG15 Alimentación Limitador Contra Sobretensiones 0 0
FGG16 Alimentación Limitador Contra Sobretensiones 0 0
CGBT
DESCRIPCIÓN
ASG01 Iluminacion Aseos Cabina Almacen Sotano 507 912,6
ESG01 Iluminacion Emergencias 10 18
ASG02.1 Iluminacion Vestibulo U.M. Guardarropia 192 345,6
ESG02.1 Iluminacion Emergencias 10 18
ASG02.2 Iluminacion Vestibulo Sala 72 129,6
ESG02.2 Iluminacion Emergencias 10 18
ASG03 Iluminacion Usos Multiples (C‐1) 107,4 193,32
ESG03 Iluminacion Emergencias 10 18
ASG04 Iluminacion Usos Multiples (C‐2) 107,4 193,32
ASG05 Iluminacion Usos Multiples (C‐3) 71,6 128,88
ASG06.1 Iluminacion Lateral Usos Multiples 96 172,8
ESG06.1 Iluminacion Emergencias 10 18
ASG06.2 Iluminacion Lateral Salon de Actos 336 604,8
ESG06.2 Iluminacion Emergencias 10 18
ASG07 Iluminacion Techo Indirecta (C‐1) 845 1521
ASG08 Iluminacion Techo Indirecta (C‐2) 845 1521
ESG07 Iluminacion Emergencias 10 18
ASG09 Iluminacion Techo Indirecta (C‐3) 877,5 1579,5
ASG10 Iluminacion Techo Indirecta (C‐4) 877,5 1579,5
ESG08 Iluminacion Emergencias 10 18
ASG11 Iluminacion Techo Indirecta (C‐5) 1137,5 2047,5
ASG12 Iluminacion Techo Indirecta (C‐6) 975 1755
ESG09 Iluminacion Emergencias 10 18
ASG13 Iluminacion Escenario Backstage 286,4 515,52
ESG10 Iluminacion Emergencias 10 18
FSG01 T.C. I 16A Usos Varios Cabina 2000 2000
FSG02 T.C. I 16A Secamanos Aseos Hombres 2000 2000
FSG03 T.C. I 16A Secamanos Aseos Mujeres 2000 2000
FSG04 T.C. I 16A Secamanos Aseo Adaptado 2000 2000
FSG05 T.C. I 16A Usos Varios Circulaciones S. Polivalente 2000 2000
FSG06 T.C. I 16A Usos Varios Salón de actos Almacén sótano 2000 2000
FSG07 T.C. I 16A Usos Varios S. Polivalente Suelo 2000 2000
FSG08 T.C. I 16A Usos Varios S. Polivalente Suelo 2000 2000
FSG09 T.C. I 16A Usos Varios Salón de actos Escenario 2000 2000
FSG10 Alimentación Rack Audiovisuales 2000 2000
FSG11 Linea a C.T. Escenario Montacargas  Reserva 2000 2000
FSG12 Reserva 2000 2000
















La diferencia  fundamental  entre estos  tres esquemas es  la manera en que  se  conectan 
respecto a tierra el neutro del transformador (primera letra) y las masas de baja tensión 
(Segunda letra). Si la primera letra es “T” significa que el neutro conectado directamente 
a  tierra, mientras  si  es  “I”, el neutro  se encuentra aislado de  tierra. Por otro  lado,  si  la 
segunda  letra es “T”,  las masas están directamente conectadas a  tierra y si es “N”, que 
están conectadas a través del neutro del transformador. 
 
Se ha optado por el esquema de distribución TT  (cuyo esquema queda reflejado en  la  , 
ideal para el caso de plantas industriales de tamaño no muy grande como la de estudio. 
Principalmente, se ha decidido disponer este esquema porque aporta un mantenimiento 





(RD)), quedando  la  corriente de defecto más  limitada que por ejemplo con el esquema 
TN,  donde  no  se  tienen  las  masas  de  BT  conectadas  a  tierra,  y  donde  por  tanto  la 
corriente de defecto es mayor. 
El esquema de distribución IT también se ha descartado porque la principal ventaja que 
presenta  es,  que  garantiza  una  mayor  continuidad  de  servicio  al  no  desconectar  la 
instalación  ante  el  primer  defecto  de  aislamiento,  pero  como  el  edificio  de  estudio  no 
requiere  una  elevada  continuidad,  el  sobrecoste  que  implicaría  este  esquema  no  sería 
amortizado. 
 
FZR01 Alimentacion Roof Top Salon de Actos Impusion 26700 33375
FZR02 Alimentacion Roof Top Sala Polivalente Retorno 19000 23750
FZR03 Alimentacion PUHY‐P250YJM‐A Ud.Exterior Administracion 7400 9250
FZR04 Alimentacion PUHY‐P250YJM‐A Ud. Interiores Administracion 935 1168,75
FZR05 Alimentacion ecuperadores de Calor 1070 1337,5
FZR06 Alimentacion Cajas de Ventilacion 470 587,5
FZR07 Alimentacion Control 300 300
FTG01 Alimentación Montacargas 1500 1500
FTG02 Reserva 2000 2000
FTG03 Reserva 2000 2000












El objeto principal de  las puestas a tierra es  limitar  la  tensión que con respecto a  tierra 
pueden presentar, en un momento dado,  las masas metálicas, asegurar  la actuación de 









pueda  tener.  Estará  constituido  por  picas  verticales  de  barra  de  acero  de  14  mm  de 
diámetro como mínimo, recubiertas con una capa exterior de cobre de espesor adecuado 
de  2  m.  de  longitud  y  enterrados  bajo  nivel  del  terreno  a  1  m  de  profundidad  y  por 
flagelos  de  cable  de  cobre  desnudo  de  50  mm2  de  sección  ó  de  cable  de  acero 















Punto situado fuera del suelo que sirve de unión entre  la  línea de enlace con tierra y  la 
línea principal de tierra. Estará constituido por un dispositivo de conexión (regleta, placa, 






estarán  conectadas  las  derivaciones  necesarias  para  la  puesta  a  tierra  de  las  masas, 
generalmente a través de los conductores de protección. 
 
Estarán  constituidas  por  conductores  de  cobre  de  igual  sección  que  la  fijada  para  los 
conductores de protección en  las  ITC ‐BT‐18,  ITC‐BT‐19 e  ITC‐BT‐26 y, como mínimo, de 
16 mm². Podrán ser barras planas o redondas, por conductores desnudos o aislados y, en 
cualquier  caso,  se  dispondrá  una  protección  mecánica  en  las  zonas  en  que  estos 










los  conductores  de  protección  o  directamente  con  las  masas.  Las  secciones  mínimas 
deberán  ser  las  que  se  indican  en  las  ITC‐BT‐18,  ITC‐BT‐19  e  ITC‐BT‐26  para  los 







Sirven  para  unir  eléctricamente  las masas  de  una  instalación,  con  el  fin  de  asegurar  la 
protección contra contactos indirectos. En el circuito de puesta a tierra,  los conductores 
de  protección  unirán  las  masas  a  la  línea  de  puesta  a  tierra.  Las  secciones  mínimas 







Según  lo  indicado  en  la  ITC‐BT‐26,  se  realizará  una  conexión  equipotencial  entre  las 
canalizaciones metálicas  existentes  (agua  fría,  agua  caliente,  desagüe,  calefacción,  gas, 
etc.)  y  las  masas  metálicas  existentes  en  la  instalación,  así  como  las  masas  metálicas 
accesibles de  los aparatos  receptores,  cuando su clase de aislamiento o  condiciones de 
instalación  así  lo  requieran.  El  conductor  que  asegure  estas  conexiones  será  de  cobre, 
siendo su sección mínima de 2,5 mm² si se aloja en tubo de plástico, o de 4 mm² si no se 





específica  la  ITC‐BT‐24.  Antes  de  realizar  el  diseño  de  las  protecciones  se  va  a  explicar 





normal estén bajo  tensión. Por el  contrario, el  contacto  indirecto se produce cuando  la 








tensión  mayor  que  la  tensión  límite  convencional  (la  tensión  que  puede  soportar  una 
persona  indefinidamente  sin  causarle  daños)  en  un  tiempo  menor  que  el  tiempo 









Se  han  elegido  como  dispositivos  de  corte  automático  de  la  instalación  interruptores 
automáticos  de  protección  diferencial.  Estos  dispositivos  se  encargan  de  detectar  la 
corriente diferencial como consecuencia de un fallo de aislamiento desde los conductores 
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y  por  tanto  lo  que  se  va  a  hacer  es  disponer  de  distintos  niveles  de  interruptores 
diferenciales  de  manera  que  se  realice  un  corte  selectivo  de  la  instalación.  Con  este 
objetivo, se dispone una instalación de diferenciales en serie, instalando un diferencial en 
el origen,  y otro  conjunto de dispositivos  instalados en niveles más bajos.  La estrategia 
que se ha seguido es que con esta  instalación los fallos de aislamiento que se producen 
en los niveles superiores de la instalación van a ser cubiertos por el dispositivo situado al 
origen,  y  los  dispositivos  situados  en  los  niveles  más  bajos,  cubrirán  los  fallos  de 
aislamiento que se produzcan en las cargas. De este modo, como los fallos de aislamiento 
en  los niveles más altos se producen con muy poca frecuencia,  la  instalación raramente 
será cortada en su totalidad, mientras que en las cargas, que es donde se producen fallos 





















tanto  su  vida  útil  es  más  corta,  además  que  durante  el  transcurso  de  ésta,  las 








con  las  intensidades admisibles que podrá soportar cada conductor sin degradarse, y  la 
sección mínima  que  tiene  que  cumplir  en  función  del material  conductor  y  aislante,  la 
distribución de los circuitos eléctricos (unipolares, bipolares, tripolares…), y en función del 
método de instalación (bandejas, tubos al aire, enterrados, en pared de mampostería…). 
De este modo,  se buscan valores normalizados de  secciones,  y en  función de estas,  las 
líneas  pueden  transportar  una  máxima  intensidad  admisible,  que  va  a  depender  del 






más  de  10  A,  es  aconsejable  llevar  hasta  este  valor  porque  así  se  logran  secciones 
pequeñas que se adaptan perfectamente a las luminarias que se suelen fabricar por parte 
de  los  fabricantes,  y  no  es  preciso  realizar  cambios  de  sección  para  llevar  a  cabo  la 
conexión,  lo cual podría suponer  la  instalación de aparatos de protección para proteger 
ese tramo por la disminución de la sección. En función de esta intensidad máxima se tiene 































lo  que  se  ha  tenido  en  cuenta  para  las  líneas  que  están  alimentando  directamente  las 
tomas de corriente es suponer que en cada puesto de trabajo habrán conectados 2000W, 
para  así  evitar  cualquier  problema de  sobrecargas,  lo  cual  es  bastante  improbable  que 
sucediera  debido  a  que  en  condiciones  normales,  no  todos  los  elementos  eléctricos 
previstos estarán en funcionamiento, y en el caso más extremo que se hubiera hecho el 












En  la  ITC‐BT‐19,  se  establece que para  instalaciones  que  se  alimentan directamente  en 
alta  tensión  mediante  un  transformador  de  distribución  propio,  se  considera  que  la 

















































a) Protección  contra  sobrecargas.  Tiene  que  asegurar,  que  el  límite  de  intensidad  de 
corriente admisible en un conductor queda garantizado en todo caso.  
 



































Mediante  las  fórmulas  expuestas  anteriormente,  y  con  los  criterios  de  cálculo  de 



























los  cálculos  pertinentes.  Para  ello  usaremos  la  siguiente  fórmula,  a  partir  de  la  cual  se 
extraen los valores indicados en las tablas anteriores: 
 











































































una  caída  de  tensión  máxima  de  diseño  del  1,5%  (Según  ITC‐BT‐15  para  el  caso  de 
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En  este  apartado  se  va  a  ejemplificar  más  detalladamente  como  obtener  la  sección 
necesaria  de  un  conductor.  Como  ya  se  ha  explicado,  se  aplicará  primero  el  criterio 



















considerada  sería  menor  de  lo  que  realmente  puede  llegar  a  ser  durante  su 
funcionamiento,  pudiendo dar  lugar  a  secciones  y  aparatos de protección  incapaces de 
soportarla.  Por  este  motivo,  la  ITC‐BT‐47  establece  que  para  el  caso  de  diseño  de 
motores, se debe prevenir un aumento de la corriente del 25 % del consumo del mayor 
motor  alimentado  por  línea.  O  lo  que  es  lo  mismo,  la  expresión  anterior  quedará 
multiplicada en estos casos por 1,25. 
 






























√3 ∗ ∗ cos
	
26700 ∗ 1,25





de  I1,  de  forma  que  la  sección  sea  adecuada.  Entrando  en  la  tabla  con  el  método  de 





































100 ∗ 25 ∗ 33375






















diferentes  planteamientos  al  diseño.  En  primer  lugar,  se  va  a  calcular  el  ejemplo  de  la 
línea FZR01. En este caso, se va a tener que utilizar un IA de grandes prestaciones dado el 



























fem  del  generador  fuese  máxima.  La  intensidad  en  este  caso  tiene  forma 
simétrica. 
b) Corriente de cortocircuito asimétrica. Si el instante de producirse el corto la fem 




















































La  impedancia  aguas  arriba  del  cuadro  general  de  baja  tensión  del  centro  de 



















































































examen  previo  del  terreno  donde  deba  establecerse  a  fin  de  determinar  su  naturaleza 
para decidir a priori el tipo de electrodo a emplear y en su caso el número de ellos. 
 































































La  sección  de  los  conductores  de  tierra  tiene  que  satisfacer  las  prescripciones  del 
apartado 3.4 de la  ITC‐BT‐18 y, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con 
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Cuando  el  conductor  de  protección  sea  común  a  varios  circuitos,  la  sección  de  ese 
conductor  debe  dimensionarse  en  función  de  la  mayor  sección  de  los  conductores  de 
fase. 
 
El  conductor  principal  de  la  red  equipotencial  debe  tener  una  sección  no  inferior  a  la 
mitad  de  la  del  conductor  de  protección  de  sección  mayor  de  la  instalación,  con  un 
mínimo de 6 mm2. Sin embargo, su sección puede ser reducida a 2,5 mm2, si es de cobre. 
 

































































































































































































































































C60N‐C10A/2P ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ AGG01 Iluminación Tienda, Almacén Aseo, Limpieza Sala de visitas RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 620,5 1116,9 5,4 0,5 2,5 20 28,8 0,6 0,82 20
AE EGG01 Iluminación  Emergencias RZ1‐K 0.6/1kV 2x1,5+TT1,5 COBRE 10 18 0,09 0 1,5 10 21,6 0,01 0,23 16
C60N‐C10A/2P ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ AGG02 Iluminación Secretaría, Archivo Desp. Administración S. Reuniones RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 710 1278 6,17 1,29 2,5 45 28,8 1,55 1,77 20
AE EGG02 Iluminacion Emergencias RZ1‐K 0.6/1kV 2x1,5+TT1,5 COBRE 10 18 0,09 0 1,5 10 21,6 0,01 0,23 16
C60N‐C10A/2P CT‐16A/2P AGG03 Iluminacion Circulaciones Administracion (C‐1) RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 144 259,2 1,25 0,23 2,5 40 28,8 0,28 0,5 20
AE EGG03 Iluminacion Emergencias RZ1‐K 0.6/1kV 2x1,5+TT1,5 COBRE 10 18 0,09 0 1,5 10 21,6 0,01 0,23 16
IDsi25A/30mA/2P C60N‐C10A/2P CT‐16A/2P AGG04 Iluminacion Circulaciones Administracion (C‐2) RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 144 259,2 1,25 0,23 2,5 40 28,8 0,28 0,5 20
IDsi25A/30mA/2P C60N‐C10A/2P CT‐16A/2P AGG05 Iluminacion Circulaciones Administracion (C‐3) RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 144 259,2 1,25 0,23 2,5 40 28,8 0,28 0,5 20
C60N‐C10A/2P PROG AGG06 Iluminacion Exterior Porche Acceso, Hall RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 464 835,2 4,03 1,5 2,5 80 28,8 1,8 2,02 20
C60N‐C10A/2P PROG AGG07 Iluminacion Exterior Balizas RZ1‐K 0.6/1kV 2x6+TT6 COBRE 170 306 1,48 0,55 2,5 80 51,2 0,28 0,5 25
IDsi25A/30mA/2P C60N‐C16A/2P ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FGG01 T.C. I 16A Usos Varios Salas de Visitas RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 2000 2000 9,66 0,54 6 20 28,8 1,08 1,3 20
ID25A/30mA/2P C60N‐C16A/2P ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FGG02 T.C. I 16A Secamanos Aseo Adaptado RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 2000 2000 9,66 0,54 2,5 20 28,8 1,08 1,3 20
C60N‐C16A/2P ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FGG03 T.C. I 16A Usos Varios Tienda porteria Almacen, Limpieza RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 2000 2000 9,66 0,54 2,5 20 28,8 1,08 1,3 20
C60N‐C16A/2P ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FGG04 T.C. I 16A Usos Varios Secretaria RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 2000 2000 9,66 0,81 2,5 30 28,8 1,62 1,84 20
C60N‐C16A/2P ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FGG05 T.C. I 16A Usos Varios Desp. Administracion 1 y 2 Archivos Gen. RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 2000 2000 9,66 1,08 2,5 40 28,8 2,16 2,38 20
C60N‐C16A/2P ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FGG06 T.C. I 16A Usos Varios Desp. Administracion 3 Sala Reuniones RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 2000 2000 9,66 1,35 2,5 50 28,8 2,7 2,92 20
ID25A/30mA/2P C60N‐C16A/2P ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FGG07 T.C. I 16A Usos Varios Pasillo RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 2000 2000 9,66 1,22 2,5 45 28,8 2,43 2,65 20
ID25A/30mA/2P C60N‐C16A/2P ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FGG08 Alimentacion Centralita Incendios RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 500 500 2,42 0,1 2,5 15 28,8 0,2 0,42 20
ID25A/30mA/2P C60N‐C16A/2P ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FGG09 Alimentacion Megafonia Interfonia Telefonia RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 500 500 2,42 0,1 2,5 15 28,8 0,2 0,42 20
IDsi25A/30mA/2P C60N‐C16A/2P ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FGG10 Alimentacion Rack RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 2000 2000 9,66 0,14 2,5 5 28,8 0,27 0,49 20
C60N‐C16A/2P ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FGG11 Alimentacion Puerta Motorizada Acceso RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 500 500 2,42 0,27 2,5 40 28,8 0,54 0,76 20
C60N‐C16A/2P ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FGG12 Alimentacion Puerta Motorizada Interior Colegio RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 500 500 2,42 0,34 2,5 50 28,8 0,68 0,9 20
ID63A/500mA/4P C60H‐634A/4P ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FGG13 Linea a C.S. Sala Polivalente RZ1‐K 0.6/1kV 3x16+1x16+TT16 COBRE 49433,3 33489,97 53,71 2,24 16 30 68,8 0,7 0,92 REJI
C120H+Vigi/500mA/4P CT‐100A/4P FGG14 Linea a C.S. Climatizacion RZ1‐K 0.6/1kV 3x35+1x35+TT16 COBRE 55875 44700 71,69 0,5 35 5 144 0,07 0,29 REJI
C120N‐C125A/4P PRF1 FGG15 Alimentación Limitador Contra Sobretensiones RZ1‐K 0.6/1kV 3x35+1x35+TT16 COBRE 0 0 0 0 35 5 144 0 0,22 50
C60N‐C25A/4P PRD40 FGG16 Alimentación Limitador Contra Sobretensiones RZ1‐K 0.6/1kV 3x4+1x4+TT4 COBRE 0 0 0 0 4 5 28 0 0,22 25
C60N‐C10A/2P ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ASG01 Iluminacion Aseos Cabina Almacen Sotano RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 507 912,6 4,41 1,44 2,5 70 28,8 1,73 2,65 20
AE ESG01 Iluminacion Emergencias RZ1‐K 0.6/1kV 2x1,5+TT1,5 COBRE 10 18 0,09 0 1,5 10 21,6 0,01 0,93 16
CT‐16A/2P ASG02.1 Iluminacion Vestibulo U.M. Guardarropia RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 192 345,6 1,67 0,12 2,5 15 28,8 0,14 1,06 20
AE ESG02.1 Iluminacion Emergencias RZ1‐K 0.6/1kV 2x1,5+TT1,5 COBRE 10 18 0,09 0 1,5 10 21,6 0,01 0,93 16
CT‐16A/2P ASG02.2 Iluminacion Vestibulo Sala RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 72 129,6 0,63 0,04 2,5 15 28,8 0,05 0,97 20
AE ESG02.2 Iluminacion Emergencias RZ1‐K 0.6/1kV 2x1,5+TT1,5 COBRE 10 18 0,09 0 1,5 10 21,6 0,01 0,93 16
C60N‐C10A/2P CT‐16A/2P ASG03 Iluminacion Usos Multiples (C‐1) RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 107,4 193,32 0,93 0,13 2,5 30 28,8 0,16 1,08 20
AE ESG03 Iluminacion Emergencias RZ1‐K 0.6/1kV 2x1,5+TT1,5 COBRE 10 18 0,09 0 1,5 10 21,6 0,01 0,93 16
Dsi25A/30mA/2P C60N‐C10A/2P CT‐16A/2P ASG04 Iluminacion Usos Multiples (C‐2) RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 107,4 193,32 0,93 0,13 2,5 30 28,8 0,16 1,08 20
IDsi25A/30mA/2P C60N‐C10A/2P CT‐16A/2P ASG05 Iluminacion Usos Multiples (C‐3) RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 71,6 128,88 0,62 0,09 2,5 30 28,8 0,1 1,02 20
CT‐16A/2P ASG06.1 Iluminacion Lateral Usos Multiples RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 96 172,8 0,83 0,12 2,5 30 28,8 0,14 1,06 20
AE ESG06.1 Iluminacion Emergencias RZ1‐K 0.6/1kV 2x1,5+TT1,5 COBRE 10 18 0,09 0 1,5 10 21,6 0,01 0,93 16
CT‐16A/2P ASG06.2 Iluminacion Lateral Salon de Actos RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 336 604,8 2,92 0,68 2,5 50 28,8 0,82 1,74 20
AE ESG06.2 Iluminacion Emergencias RZ1‐K 0.6/1kV 2x1,5+TT1,5 COBRE 10 18 0,09 0 1,5 10 21,6 0,01 0,93 16
C60N‐C10A/2P CT‐16A/2P ASG07 Iluminacion Techo Indirecta (C‐1) RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 845 1521 7,35 2,05 2,5 60 28,8 2,46 3,38 20
C60N‐C10A/2P CT‐16A/2P ASG08 Iluminacion Techo Indirecta (C‐2) RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 845 1521 7,35 2,05 2,5 60 28,8 2,46 3,38 20
AE ESG07 Iluminacion Emergencias RZ1‐K 0.6/1kV 2x1,5+TT1,5 COBRE 10 18 0,09 0 1,5 10 21,6 0,01 0,93 16
C60N‐C10A/2P CT‐16A/2P ASG09 Iluminacion Techo Indirecta (C‐3) RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 877,5 1579,5 7,63 1,78 2,5 50 28,8 2,13 3,05 20
C60N‐C10A/2P CT‐16A/2P ASG10 Iluminacion Techo Indirecta (C‐4) RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 877,5 1579,5 7,63 1,78 2,5 50 28,8 2,13 3,05 20
AE ESG08 Iluminacion Emergencias RZ1‐K 0.6/1kV 2x1,5+TT1,5 COBRE 10 18 0,09 0 1,5 10 21,6 0,01 0,93 16
C60N‐C10A/2P CT‐16A/2P ASG11 Iluminacion Techo Indirecta (C‐5) RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 1137,5 2047,5 9,89 1,84 2,5 40 28,8 2,21 3,13 20
C60N‐C10A/2P CT‐16A/2P ASG12 Iluminacion Techo Indirecta (C‐6) RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 975 1755 8,48 1,58 2,5 40 28,8 1,9 2,82 20
AE ESG09 Iluminacion Emergencias RZ1‐K 0.6/1kV 2x1,5+TT1,5 COBRE 10 18 0,09 0 1,5 10 21,6 0,01 0,93 16
C60N‐C10A/2P CT‐16A/2P ASG13 Iluminacion Escenario Backstage RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 286,4 515,52 2,49 0,81 2,5 70 28,8 0,97 1,89 20
AE ESG10 Iluminacion Emergencias RZ1‐K 0.6/1kV 2x1,5+TT1,5 COBRE 10 18 0,09 0 1,5 10 21,6 0,01 0,93 16
IDsi25A/30mA/2P C60N‐C16A/2P ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FSG01 T.C. I 16A Usos Varios Cabina RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 2000 2000 9,66 0,27 2,5 10 28,8 0,54 1,46 20
ID25A/30mA/2P C60N‐C16A/2P ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FSG02 T.C. I 16A Secamanos Aseos Hombres RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 2000 2000 9,66 0,27 2,5 10 28,8 0,54 1,46 20
C60N‐C16A/2P ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FSG03 T.C. I 16A Secamanos Aseos Mujeres RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 2000 2000 9,66 0,27 2,5 10 28,8 0,54 1,46 20
C60N‐C16A/2P ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FSG04 T.C. I 16A Secamanos Aseo Adaptado RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 2000 2000 9,66 0,27 2,5 10 28,8 0,54 1,46 20
C60N‐C16A/2P ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FSG05 T.C. I 16A Usos Varios Circulaciones S. Polivalente RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 2000 2000 9,66 0,81 2,5 30 28,8 1,62 2,54 20
C60N‐C16A/2P ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FSG06 T.C. I 16A Usos Varios Salón de actos Almacén sótano RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 2000 2000 9,66 2,03 2,5 75 28,8 4,05 4,97 20
C60N‐C16A/2P ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FSG07 T.C. I 16A Usos Varios S. Polivalente Suelo RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 2000 2000 9,66 0,54 2,5 20 28,8 1,08 2 20
C60N‐C16A/2P ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FSG08 T.C. I 16A Usos Varios S. Polivalente Suelo RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 2000 2000 9,66 0,54 2,5 20 28,8 1,08 2 20
C60N‐C16A/2P ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FSG09 T.C. I 16A Usos Varios Salón de actos Escenario RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 2000 2000 9,66 1,89 2,5 70 28,8 3,78 4,7 20
C60N‐C16A/2P ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FSG10 Alimentación Rack Audiovisuales RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 2000 2000 9,66 0,27 2,5 10 28,8 0,54 1,46 20
D63A/300mA/4P C60N‐C50A/4P ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FSG11 Linea a C.T. Escenario Montacargas  Reserva RZ1‐K 0.6/1kV 3x16+1x16+TT16 COBRE 2000 2000 32,08 2,23 16 50 68,8 0,7 1,62 REJI
ID25A/30mA/2P C60N‐C16A/2P ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FSG12 Reserva RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 2000 2000 9,66 1,08 2,5 40 28,8 2,16 3,08 20
C60N‐C20A/4P FSG13 Alimentación Limitador Sobretensiones RZ1‐K 0.6/1kV 3x4+1x4+TT4 COBRE 0 0 0,00 0,00 4,00 5 28 0 0,92 25
C120N+Vigi/300mA/4P ---------------- FZR01 Alimentacion Roof Top Salon de Actos Impusion RZ1‐K 0.6/1kV 3x25+1x25+TT16 COBRE 26700 33375 53,53 1,86 25 25 96 0,37 0,66 50
ID63A/300mA/4P C60N‐C63A/4P ---------------- FZR02 Alimentacion Roof Top Sala Polivalente Retorno RZ1‐K 0.6/1kV 3x25+1x25+TT16 COBRE 19000 23750 38,09 1,33 25 25 96 0,27 0,56 50
ID25A/300mA/4P C60N‐C25A/4P ---------------- FZR03 Alimentacion PUHY‐P250YJM‐A Ud.Exterior Administracion RZ1‐K 0.6/1kV 3x6+1x6+TT6 COBRE 7400 9250 14,83 0,52 6 25 36,8 0,43 0,72 25
ID25A/30mA/2P C60N‐C16A/2P ---------------- FZR04 Alimentacion PUHY‐P250YJM‐A Ud. Interiores Administracion RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 935 1168,75 5,65 0,79 2,5 50 28,8 1,58 1,87 20
ID25A/300mA/2P C60N‐C16A/2P ---------------- FZR05 Alimentacion Recuperadores de Calor RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 1070 1337,5 6,46 0,54 2,5 30 28,8 1,08 1,37 20
ID25A/300mA/2P C60N‐C16A/2P ---------------- FZR06 Alimentacion Cajas de Ventilacion RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 470 587,5 2,84 0,24 2,5 30 28,8 0,48 0,77 20
ID25A/30mA/2P C60N‐C16A/2P ---------------- FZR07 Alimentacion Control RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 300 300 1,45 0,2 2,5 50 28,8 0,41 0,7 20
C60N‐C16A/4P FTG01 Alimentación Montacargas RZ1‐K 0.6/1kV 3x2,5+2,5+TT2,5 COBRE 1500 1500 2,405 0,026 2,5 10 23 0,268 0,429 20
C60N‐C16A/2P FTG02 Reserva RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 2000 2000 9,66 1,08 2,5 40 28,8 2,16 3,08 20
C60N‐C16A/2P FTG03 Reserva RZ1‐K 0.6/1kV 2x2,5+TT2,5 COBRE 2000 2000 9,66 1,08 2,5 40 28,8 2,16 3,08 20




















































que  entre  los  puntos  mejor  iluminados  y  los  peor  iluminados  haya  una  relación  no 
superior  a  2,5  :  1.  Las  luminarias  próximas  a  las  paredes  se  colocarán  de  forma que  la 





























































en  lugar de hacerlo en el  centro de  las mallas,  se puede emplear este método. El  valor 









El  sistema  de  iluminación  se  realizará  con  tubos  fluorescentes,  tipo  blanco  universal  o 
blanco cálido, colocado en luminarias de tipo especular (UNE 20‐346). 
 







Los  proyectos  de  iluminación  se  refieren  generalmente  a  locales  paralelepípedos 
rectangulares. Para ello hay que mencionar el factor de utilización (UF) de cada local, el 
cual  se  calcula  de  acuerdo  con  el  método  de  los  lúmenes.  Normalmente  el  método 
utilizado es el que se describe en los informes 40 y 52 de la CIE. Dicho método se basa en 
el  cálculo  del  UF  de  un  local  dado  empleando  el  código  de  flujo  CIE  de  la  luminaria  a 
instalar y de las dimensiones y propiedades de reflexión de las superficies de tal local. Las 















La Razón Directa  (DR)  se  calcula en base a K y a  los multiplicadores geométricos dados 
(informe  CIE)  para  diferentes  Índices  de  Local.  Los multiplicadores  geométricos  se  dan 
solo para valores de K comprendidos entre 0.6 y 20. Para valores mayores de K, se utiliza 
el valor correspondiente a 20. Para valores de K menores de 0.6 se hace una interpolación 





























































































‐ Sala de Visitas 1, 2 y 3  
‐ Sala de Visitas 4 
‐ Aseo Adaptado 





‐ Despacho Administración 1 
‐ Despacho Administración 2 
‐ Despacho Administración 3 
‐ Sala de Reuniones 
‐ Circulaciones 














PHILIPS TBS411 1xTL5-28W HFP C8 / Hoja de datos de luminarias 
 

























Clasificación luminarias según CIE: 100 Emisión de luz 1: 





































PHILIPS TBS411 1xTL5-14W HFP C8 / Hoja de datos de luminarias 
 

























Clasificación luminarias según CIE: 100 Emisión de luz 1: 






































ARTEMIDE NL4202039W002 EGO VETRO 220 downlight QUADRATO 14W 
4000K 36° / 
Hoja de datos de luminarias 
 

























Clasificación luminarias según CIE: 100 Emisión de luz 1: 
Código CIE Flux: 97 100 100 100 100 
 


































Daisalux IZAR Luminaria / Hoja de datos de luminarias 
 
Emisión de luz 1: 
 
Dispone de una imagen de la 























Clasificación luminarias según CIE: 100 Para esta luminaria no puede 
presentarse ninguna 






































LAMP 4741320 FIL LED OPAL 4600 NW / Hoja de datos de luminarias 
 

























Clasificación luminarias según CIE: 100 Emisión de luz 1: 
Código CIE Flux: 49 80 95 100 100 
 
Luminaria para suspender o adosar modelo FIL LED de 
la marca LAMP. Perfil fabricado en extrusión de 
aluminio lacado en color blanco neutro. Reflector que 
funciona como disipador fabricado en corte y plegado 
de aluminio para una correcta gestión térmica. Modelo 
para led MID-POWER con un flujo de salida de 2940lm, 
temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico 
incorporado. Con difusor de policarbonato opal. Con un 






























SIMON 81031000-986 LedFlex Alto Flujo 810 CW GENERAL  
 

























Clasificación luminarias según CIE: 100 Emisión de luz 1: 
Código CIE Flux: 47 79 95 100 100 
 
SIMON 81031000-986. Luminaria tipo decorativo de superficie. 
Características técnicas: 
IP65. Flujo 1016. Tc LED CW. Óptica GENERAL. CRI 68 Potencia 13W. 
Equipo electrónico. 0,066 Kg. 
 




2006/95/CE - Directiva Baja Tensión. 
2004/108/CE - Directiva CEM. UNE-EN 60598: 
2005 Luminarias. UNE-EN 62031: 2009 Módulos 
LED para alumbrado general. Requisitos de 
seguridad.  
UNE-EN 61347-2-13: 2007 Dispositivos de 
control de lámpara.  
UNE-EN 55015:2007 Límites y métodos de 
medida de las características relativas a la 
perturbación radioeléctrica de los equipos de 
iluminación y similares. UNE-EN 61547 Equipos 
para alumbrado de uso general.  
Requisitos de inmunidad - CEM. UNE-EN 61000-3-2 
Compatibilidad electromagnética (CEM).  



















PHILIPS WT120C 1xLED40S/840 L1200 / Hoja de datos de luminarias 
 

























Clasificación luminarias según CIE: 97 Emisión de luz 1: 






































SIMON 72523030-984 Downlight 725.23 empotrado NW Advance GENERAL 
Blanco / 
Hoja de datos de luminarias 
 

























Clasificación luminarias según CIE: 100 Emisión de luz 1: 
Código CIE Flux: 49 80 96 100 100 
 
SIMON 72523030-984. Luminaria tipo downlight interior empotrable, 
 
Características técnicas: 
IP20. Flujo 1300. Tc LED NW. Óptica GENERAL. CRI 80 
Potencia 14W. Equipo electrónico. 
 




2006/95/CE - Directiva Baja Tensión. 2004/108/CE - 
Directiva CEM. UNE-EN 60598: 2005 Luminarias. 
UNE-EN 62031: 2009 Módulos LED para alumbrado 
general. Requisitos de seguridad.  
UNE-EN 61347-2-13: 2007 Dispositivos de control de 
lámpara.  
UNE-EN 55015:2007 Límites y métodos de medida 
de las características relativas a la perturbación 
radioeléctrica de los equipos de iluminación y 
similares. UNE-EN 61547 Equipos para alumbrado 
de uso general.  
Requisitos de inmunidad - CEM. UNE-EN 61000-3-2 
Compatibilidad electromagnética (CEM).  

















SIMON 70621030-484 Downlight 706.21 empotrado NW WIDE FLOOD Blanco. 
/ Hoja 
de datos de luminarias 
 

























Clasificación luminarias según CIE: 100 Emisión de luz 1: 
Código CIE Flux: 83 94 99 100 100 
 
SIMON 70621030-484. Luminaria tipo 
downlight empotrable. Características 
técnicas:  
IP44. Flujo 950lm. Tc LED NW. Óptica WIDE 
FLOOD. CRI 80. Potencia 15W. Equipo electrónico. 
 
Acabado en blanco, 0'3 Kg. 
 
Certificaciones:  
2006/95/CE - Directiva Baja Tensión. 2004/108/CE - 
Directiva CEM. UNE-EN 60598: 2005 Luminarias. 
UNE-EN 62031: 2009 Módulos LED para alumbrado 
general. Requisitos de seguridad.  
UNE-EN 61347-2-13: 2007 Dispositivos de control de 
lámpara.  
UNE-EN 55015:2007 Límites y métodos de medida de 
las características relativas a la perturbación 
radioeléctrica de los equipos de iluminación y 
similares. UNE-EN 61547 Equipos para alumbrado de 
uso general.  
Requisitos de inmunidad - CEM. UNE-EN 61000-3-2 
Compatibilidad electromagnética (CEM).  















SIMON 72522030-984 Downlight 725.22 empotrado NW Advance GENERAL 
Blanco / 
Hoja de datos de luminarias 
 

























Clasificación luminarias según CIE: 100 Emisión de luz 1: 
Código CIE Flux: 49 80 96 100 100 
 
SIMON 72522030-984. Luminaria tipo downlight interior empotrable, 
 
Características técnicas: 
IP20. Flujo 2300. Tc LED NW. Óptica GENERAL. CRI 80 
Potencia 24W. Equipo electrónico. 
 
Acabado en blanco, 1,25 Kg. 
 
Certificaciones:  
2006/95/CE - Directiva Baja Tensión. 2004/108/CE - Directiva 
CEM. UNE-EN 60598: 2005 Luminarias. UNE-EN 62031: 2009 
Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de 
seguridad.  
UNE-EN 61347-2-13: 2007 Dispositivos de control de lámpara.  
UNE-EN 55015:2007 Límites y métodos de medida de las 
características relativas a la perturbación radioeléctrica de los 
equipos de iluminación y similares. UNE-EN 61547 Equipos 
para alumbrado de uso general.  
Requisitos de inmunidad - CEM. UNE-EN 61000-3-2 Compatibilidad 
electromagnética (CEM).  

















SAGELUX OPTIMA OP200 / Hoja de datos de luminarias 
 
























Clasificación luminarias según CIE: 100 Para esta luminaria no puede 
presentarse ninguna 



































SAGELUX OPTIMA OP150 / Hoja de datos de luminarias 
 
























Clasificación luminarias según CIE: 100 Para esta luminaria no puede 
presentarse ninguna 



































SAGELUX OPTIMA OP90 / Hoja de datos de luminarias 
 
























Clasificación luminarias según CIE: 100 Para esta luminaria no puede 
presentarse ninguna 


































PHILIPS RC120B 1xLED34S/840 W60L60 VAR-PC / Hoja de datos de 
luminarias 
 

























Clasificación luminarias según CIE: 100 Emisión de luz 1: 



































































Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80     Valores en Lux, Escala 1:54
Superficie 
  









     m       
Plano útil  / 488  227  614  0.464
            
Suelo   20 332  201  423  0.604
Techo  70 64   45   74  0.710
              
Paredes (4)  50 146   49  246    /
Plano útil:              
Altura:  0.850 m            
Trama:  32 x 64 Puntos            
Zona marginal: 0.200 m            
Lista de piezas - Luminarias            
         
N°  Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
              
1  2 PHILIPS RC120B 1xLED34S/840 W60L60   3400    3400  35.5 VAR-PC (1.000)                      
        Total:  6800  Total: 6800  71.0
 











































Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80     Valores en Lux, Escala 1:54
Superficie 
 




[lx] E / E
m
[%] 
  m     min  
Plano útil / 6.84  2.44  9.78 0.356
        
Suelo 20 4.26  1.89  5.52 0.443
Techo 70 0.01  0.00  0.03 0.079
          
Paredes (4) 50 3.35  0.09  194   /
Plano útil:  Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):    
Altura: 0.850 m Sólo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la acción
Trama: 32 x 64 Puntos de las luces reflejadas.       
Zona marginal: 0.200 m           
 
Lista de piezas - Luminarias    
N° 
 
Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] ) (Lámparas) [lm] P [W] 
1  2 SAGELUX OPTIMA OP90 (1.000) 101 101 1.9
       
    Total:  201 Total:  202 3.8
 










































Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80  Valores en Lux, Escala 1:32
Superficie 
  





Plano útil  / 484 224 747  0.462
          
Suelo   20 365 229 489  0.628
Techo  70 74 50 85  0.680
         
Paredes (6)  50 167 50 371  /
Plano útil:        
Altura:  0.850 m      
Trama:  64 x 64 Puntos      
Zona marginal: 0.000 m      
Lista de piezas - Luminarias      
 
Pieza Designación (Factor de corrección) 
  
P [W]N°  (Luminaria) [lm] (Lámparas) [lm]
     
1  2 PHILIPS RC120B 1xLED34S/840 W60L60 3400 3400 35.5 VAR-PC (1.000)           
      Total:  6800 Total: 6800 71.0
 











































Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80  Valores en Lux, Escala 1:32
Superficie 
 





Plano útil / 4.20 0.42 14 0.101
      
Suelo 20 3.02 0.67 6.42 0.222
Techo 70 0.01 0.00 0.05 0.000
      
Paredes (6) 50 3.16 0.00 460 /
Plano útil:  Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):  
Altura: 0.850 m Sólo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la acción
Trama: 64 x 64 Puntos de las luces reflejadas.   
Zona marginal: 0.000 m     
 
Lista de piezas - Luminarias    
N° 
 
Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] ) (Lámparas) [lm] P [W] 
1  1 SAGELUX OPTIMA OP150 (1.000) 160 161 1.9
       
    Total:  160 Total:  161 1.9
 











































Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80  Valores en Lux, Escala 1:31
Superficie 
  





Plano útil  / 168 72 377  0.426
           
Suelo   20 121 59 197  0.491
Techo  70 33 19 82  0.579
          
Paredes (4)  50 72 19 604  /
Plano útil:        
Altura:  0.850 m      
Trama:  64 x 64 Puntos      
Zona marginal: 0.000 m      
Lista de piezas - Luminarias      
   
Pieza Designación (Factor de corrección) 
  
P [W]N°  (Luminaria) [lm] (Lámparas) [lm]
      
1   1 PHILIPS TBS411 1xTL5-14W HFP C8 750 1250 17.0  (1.000)              
    SIMON 70621030-484 Downlight 706.21     
2   1 empotrado NW WIDE FLOOD Blanco. 950 950 15.0
    (1.000)       
       Total:  1700 Total: 2200 32.0
 







































Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80  Valores en Lux, Escala 1:31
Superficie 
 





Plano útil / 3.98 0.80 8.66 0.200
      
Suelo 20 2.56 0.97 4.02 0.379
Techo 70 0.01 0.00 0.03 0.000
      
Paredes (4) 50 2.89 0.00 323 /
Plano útil:  Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):  
Altura: 0.850 m Sólo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la acción
Trama: 64 x 64 Puntos de las luces reflejadas.   
Zona marginal: 0.000 m     
 
Lista de piezas - Luminarias    
N° 
 
Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] ) (Lámparas) [lm] P [W] 
1  1 SAGELUX OPTIMA OP90 (1.000) 101 101 1.9
       
    Total:  101 Total:  101 1.9
 











































Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80  Valores en Lux, Escala 1:31
Superficie 
  





Plano útil  / 143 89 189  0.621
          
Suelo   20 98 78 111  0.794
Techo  70 26 17 32  0.663
         
Paredes (4)  50 60 18 241  /
Plano útil:        
Altura:  0.850 m      
Trama:  32 x 32 Puntos      
Zona marginal: 0.000 m      
Lista de piezas - Luminarias      
 
Pieza Designación (Factor de corrección) 
  
P [W]N°  (Luminaria) [lm] (Lámparas) [lm]
     
1  2 PHILIPS TBS411 1xTL5-14W HFP C8 750 1250 17.0 (1.000)             
      Total:  1500 Total: 2500 34.0
 










































Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80  Valores en Lux, Escala 1:31
Superficie 
 





Plano útil / 3.84 0.71 8.66 0.185
      
Suelo 20 2.50 0.89 4.03 0.358
Techo 70 0.01 0.00 0.03 0.000
      
Paredes (4) 50 2.69 0.02 189 /
Plano útil:  Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):  
Altura: 0.850 m Sólo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la acción
Trama: 64 x 64 Puntos de las luces reflejadas.   
Zona marginal: 0.000 m     
 
Lista de piezas - Luminarias    
N° 
 
Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] ) (Lámparas) [lm] P [W] 
1  1 SAGELUX OPTIMA OP90 (1.000) 101 101 1.9
       
    Total:  101 Total:  101 1.9
 










































Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80  Valores en Lux, Escala 1:33
Superficie 
  





Plano útil  / 401 259 491  0.647
          
Suelo   20 295 209 344  0.708
Techo  70 108 76 139  0.699
         
Paredes (4)  50 235 99 647  /
Plano útil:        
Altura:  0.850 m      
Trama:  64 x 32 Puntos      
Zona marginal: 0.000 m      
Lista de piezas - Luminarias      
     
P [W]N°  Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] (Lámparas) [lm]
     
   SIMON 72522030-984 Downlight 725.22     
1  4 empotrado NW Advance GENERAL Blanco 2300 2300 24.0
   (1.000)       
      Total:  9200 Total: 9200 96.0
 









































Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80  Valores en Lux, Escala 1:33
Superficie 
 





Plano útil / 6.55 2.34 14 0.357
      
Suelo 20 4.53 2.22 6.85 0.490
Techo 70 0.01 0.00 0.05 0.028
      
Paredes (4) 50 4.24 0.06 441 /
Plano útil:  Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):  
Altura: 0.850 m Sólo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la acción
Trama: 64 x 32 Puntos de las luces reflejadas.   
Zona marginal: 0.000 m     
 
Lista de piezas - Luminarias    
N° 
 
Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] ) (Lámparas) [lm] P [W] 
1  1 SAGELUX OPTIMA OP150 (1.000) 160 161 1.9
       
2  1 SAGELUX OPTIMA OP90 (1.000) 101 101 1.9
    Total:  261 Total:  262 3.8
 











































Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80     Valores en Lux, Escala 1:88
Superficie 
  









     m       
Plano útil  / 509   74  701  0.146
            
Suelo   20 432  110  614  0.255
Techo  70 85   39  120  0.456
              
Paredes (4)  50 171   36  669    /
Plano útil:              
Altura:  0.850 m            
Trama:  128 x 128 Puntos            
Zona marginal: 0.000 m            
Lista de piezas - Luminarias            
         
N°  Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
              
1  5 PHILIPS RC120B 1xLED34S/840 W60L60   3400   3400  35.5 VAR-PC (1.000)                      
        Total:  17000  Total: 17000 177.5
 











































Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80     Valores en Lux, Escala 1:88
Superficie 
 




[lx] E / E
m
[%]
  m     min  
Plano útil / 6.44  0.31  15 0.048
        
Suelo 20 4.88  0.54 7.87 0.111
Techo 70 0.01  0.00 0.05 0.067
           
Paredes (4) 50 2.46  0.04  98  /
            
 
Plano útil:  Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838): 
Altura: 0.850 m Sólo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la acción
Trama: 128 x 128 Puntos de las luces reflejadas.
Zona marginal: 0.000 m  
 
Lista de piezas - Luminarias    
N° 
 
Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] ) (Lámparas) [lm] P [W] 
1  2 SAGELUX OPTIMA OP150 (1.000) 160 161 1.9
       
    Total:  321 Total:  322 3.8
 











































Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80     Valores en Lux, Escala 1:81
Superficie 
  









     m       
Plano útil  / 507  165  676  0.325
            
Suelo   20 423  212  594  0.501
Techo  70 85   58  113  0.692
              
Paredes (4)  50 179   64  631    /
Plano útil:              
Altura:  0.850 m            
Trama:  64 x 64 Puntos            
Zona marginal: 0.000 m            
Lista de piezas - Luminarias            
         
N°  Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
              
1  4 PHILIPS RC120B 1xLED34S/840 W60L60   3400   3400  35.5 VAR-PC (1.000)                      
        Total:  13600  Total: 13600 142.0
 











































Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80     Valores en Lux, Escala 1:81
Superficie 
 




[lx] E / E
m
[%] 
  m     min  
Plano útil / 7.09  0.95   15 0.133
        
Suelo 20 5.24  1.34  8.45 0.256
Techo 70 0.01  0.00  0.05 0.076
          
Paredes (4) 50 3.40  0.06  117   /
Plano útil:  Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):    
Altura: 0.850 m Sólo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la acción
Trama: 64 x 64 Puntos de las luces reflejadas.       
Zona marginal: 0.000 m           
 
Lista de piezas - Luminarias    
N° 
 
Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] ) (Lámparas) [lm] P [W] 
1  2 SAGELUX OPTIMA OP150 (1.000) 160 161 1.9
       
    Total:  321 Total:  322 3.8
 










































Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80  Valores en Lux, Escala 1:50
Superficie 
  





Plano útil  / 499 261 630  0.522
          
Suelo   20 366 256 439  0.698
Techo  70 78 57 90  0.731
         
Paredes (4)  50 181 62 313  /
Plano útil:        
Altura:  0.850 m      
Trama:  32 x 32 Puntos      
Zona marginal: 0.000 m      
Lista de piezas - Luminarias      
 
Pieza Designación (Factor de corrección) 
  
P [W]N°  (Luminaria) [lm] (Lámparas) [lm]
     
1  2 PHILIPS RC120B 1xLED34S/840 W60L60 3400 3400 35.5 VAR-PC (1.000)           
      Total:  6800 Total: 6800 71.0
 










































Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80  Valores en Lux, Escala 1:50
Superficie 
 





Plano útil / 5.61 1.14 14 0.203
      
Suelo 20 3.80 1.43 6.42 0.375
Techo 70 0.01 0.00 0.05 0.000
      
Paredes (4) 50 3.08 0.02 377 /
Plano útil:  Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):  
Altura: 0.850 m Sólo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la acción
Trama: 64 x 64 Puntos de las luces reflejadas.   
Zona marginal: 0.000 m     
 
Lista de piezas - Luminarias    
N° 
 
Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] ) (Lámparas) [lm] P [W] 
1  1 SAGELUX OPTIMA OP150 (1.000) 160 161 1.9
       
    Total:  160 Total:  161 1.9
 












































Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80     Valores en Lux, Escala 1:50
Superficie 
  









     m       
Plano útil  / 537  327  627  0.608
            
Suelo   20 362  251  436  0.693
Techo  70 76   56   88  0.734
              
Paredes (4)  50 176   60  316    /
Plano útil:              
Altura:  0.850 m            
Trama:  32 x 32 Puntos            
Zona marginal: 0.200 m            
Lista de piezas - Luminarias            
         
N°  Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
              
1  2 PHILIPS RC120B 1xLED34S/840 W60L60   3400    3400  35.5 VAR-PC (1.000)                      
        Total:  6800  Total: 6800  71.0
 











































Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80     Valores en Lux, Escala 1:50
Superficie 
 




[lx] E / E
m
[%] 
  m     min  
Plano útil / 4.32  0.51   14 0.118
        
Suelo 20 3.02  0.63  6.41 0.209
Techo 70 0.01  0.00  0.05 0.000
          
Paredes (4) 50 3.23  0.01  216   /
Plano útil:  Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):    
Altura: 0.850 m Sólo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la acción
Trama: 64 x 64 Puntos de las luces reflejadas.       
Zona marginal: 0.200 m           
 
Lista de piezas - Luminarias    
N° 
 
Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] ) (Lámparas) [lm] P [W] 
1  1 SAGELUX OPTIMA OP150 (1.000) 160 161 1.9
       
    Total:  160 Total:  161 1.9
 











































Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80     Valores en Lux, Escala 1:76
Superficie 
  









     m       
Plano útil  / 580  336  673  0.580
            
Suelo   20 447  267  599  0.598
Techo  70 91   64  103  0.707
              
Paredes (4)  50 198   73  361    /
Plano útil:              
Altura:  0.850 m            
Trama:  32 x 32 Puntos            
Zona marginal: 0.200 m            
Lista de piezas - Luminarias            
         
N°  Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
              
1  4 PHILIPS RC120B 1xLED34S/840 W60L60   3400   3400  35.5 VAR-PC (1.000)                      
        Total:  13600  Total: 13600 142.0
 











































Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80     Valores en Lux, Escala 1:76
Superficie 
 




[lx] E / E
m
[%] 
  m     min  
Plano útil / 7.18  1.53   15 0.213
        
Suelo 20 4.75  1.66  7.43 0.350
Techo 70 0.01  0.00  0.05 0.041
          
Paredes (4) 50 2.89  0.08  134   /
Plano útil:  Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):    
Altura: 0.850 m Sólo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la acción
Trama: 64 x 64 Puntos de las luces reflejadas.       
Zona marginal: 0.200 m           
 
Lista de piezas - Luminarias    
N° 
 
Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] ) (Lámparas) [lm] P [W] 
1  1 SAGELUX OPTIMA OP150 (1.000) 160 161 1.9
       
2  1 SAGELUX OPTIMA OP90 (1.000) 101 101 1.9
    Total:  261 Total:  262 3.8
 










































Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80     Valores en Lux, Escala 1:81
Superficie 
  









     m       
Plano útil  / 548  247  666  0.451
            
Suelo   20 424  231  590  0.546
Techo  70 81   57   92  0.699
              
Paredes (4)  50 172   61  327    /
Plano útil:              
Altura:  0.850 m            
Trama:  64 x 64 Puntos            
Zona marginal: 0.200 m            
Lista de piezas - Luminarias            
         
N°  Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
              
1  4 PHILIPS RC120B 1xLED34S/840 W60L60   3400   3400  35.5 VAR-PC (1.000)                      
        Total:  13600  Total: 13600 142.0
 











































Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80     Valores en Lux, Escala 1:81
Superficie 
 




[lx] E / E
m
[%] 
  m     min  
Plano útil / 6.51  1.22   14 0.188
        
Suelo 20 4.41  1.41  7.09 0.320
Techo 70 0.01  0.00  0.05 0.029
          
Paredes (4) 50 2.69  0.07  207   /
Plano útil:  Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):    
Altura: 0.850 m Sólo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la acción
Trama: 64 x 64 Puntos de las luces reflejadas.       
Zona marginal: 0.200 m           
 
Lista de piezas - Luminarias    
N° 
 
Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] ) (Lámparas) [lm] P [W] 
1  1 SAGELUX OPTIMA OP150 (1.000) 160 161 1.9
       
2  1 SAGELUX OPTIMA OP90 (1.000) 101 101 1.9
    Total:  261 Total:  262 3.8
 










































Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80     Valores en Lux, Escala 1:77
Superficie 
  









     m       
Plano útil  / 531  235  759  0.443
            
Suelo   20 411  218  564  0.529
Techo  70 78   56   89  0.714
              
Paredes (4)  50 164   60  321    /
Plano útil:              
Altura:  0.850 m            
Trama:  64 x 64 Puntos            
Zona marginal: 0.200 m            
Lista de piezas - Luminarias            
         
N°  Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
              
1  4 PHILIPS RC120B 1xLED34S/840 W60L60   3400   3400  35.5 VAR-PC (1.000)                      
        Total:  13600  Total: 13600 142.0
 











































Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80     Valores en Lux, Escala 1:77
Superficie 
 




[lx] E / E
m
[%] 
  m     min  
Plano útil / 5.04  0.98   14 0.195
        
Suelo 20 3.65  1.17  6.96 0.321
Techo 70 0.01  0.00  0.05 0.055
          
Paredes (4) 50 2.86  0.05  454   /
Plano útil:  Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):    
Altura: 0.850 m Sólo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la acción
Trama: 64 x 64 Puntos de las luces reflejadas.       
Zona marginal: 0.200 m           
 
Lista de piezas - Luminarias    
N° 
 
Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] ) (Lámparas) [lm] P [W] 
1  1 SAGELUX OPTIMA OP150 (1.000) 160 161 1.9
       
2  1 SAGELUX OPTIMA OP90 (1.000) 101 101 1.9
    Total:  261 Total:  262 3.8
 










































Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80  Valores en Lux, Escala 1:288
Superficie 
  







     m min     
Plano útil  / 230 97  420  0.419
           
Suelo   20 230 96  418  0.418
Techo  70 78 40  187  0.518
            
Paredes (10)  50 161 50  892    /
Plano útil:            
Altura:  0.000 m          
Trama:  128 x 128 Puntos          
Zona marginal: 0.000 m          
Lista de piezas - Luminarias          
       
N°  Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] (Lámparas) [lm] P [W]
            
   SIMON 72522030-984 Downlight 725.22         
1  18 empotrado NW Advance GENERAL Blanco 2300   2300  24.0
   (1.000)           
      Total:  41400  Total: 41400 432.0
 











































Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80  Valores en Lux, Escala 1:288
Superficie 
 
E  [lx] E   [lx] E 
max 
[lx] E / E
m
[%] 
  m min   min  
Plano útil / 6.61 1.69   12 0.256
        
Suelo 20 6.60 1.69   12 0.256
Techo 70 0.02 0.00  0.05 0.016
         
Paredes (10) 50 4.10 0.06  235   /
          
 
Plano útil:  Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838): 
Altura: 0.000 m Sólo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la acción
Trama: 128 x 128 Puntos de las luces reflejadas.
Zona marginal: 0.000 m  
 
Lista de piezas - Luminarias    
N° 
 
Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] ) (Lámparas) [lm] P [W] 
1  11 SAGELUX OPTIMA OP150 (1.000) 160 161 1.9
       
    Total:  1764 Total:  1771 20.9
 











































Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80  Valores en Lux, Escala 1:93
Superficie 
  







     m min     
Plano útil  / 166 67  293  0.403
           
Suelo   20 166 65  293  0.389
Techo  70 27 17   36  0.625
            
Paredes (10)  50 51 19  133    /
Plano útil:            
Altura:  0.000 m          
Trama:  128 x 128 Puntos          
Zona marginal: 0.000 m          
Lista de piezas - Luminarias          
       
N°  Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] (Lámparas) [lm] P [W]
            
   SIMON 70621030-484 Downlight 706.21         
1  8 empotrado NW WIDE FLOOD Blanco. 950   950  15.0
   (1.000)           
      Total:  7600  Total: 7600 120.0
 










































Altura del local: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80  Valores en Lux, Escala 1:93
Superficie 
 
E  [lx] E   [lx] E 
max 
[lx] E / E
m
[%] 
  m min   min  
Plano útil / 6.18 1.16   12 0.188
        
Suelo 20 6.18 1.16   12 0.188
Techo 70 0.01 0.00  0.05 0.058
         
Paredes (10) 50 3.80 0.07  444   /
          
 
Plano útil:  Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838): 
Altura: 0.000 m Sólo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la acción
Trama: 128 x 128 Puntos de las luces reflejadas.
Zona marginal: 0.000 m  
 
Lista de piezas - Luminarias    
N° 
 
Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] ) (Lámparas) [lm] P [W] 
1  3 SAGELUX OPTIMA OP150 (1.000) 160 161 1.9
       
2  1 SAGELUX OPTIMA OP90 (1.000) 101 101 1.9
    Total:  582 Total:  584 7.6
 









































Altura del local: 2.250 m, Factor mantenimiento: 0.80  Valores en Lux, Escala 1:53
Superficie 
  





Plano útil  / 346 118 856  0.340
           
Suelo   20 235 95 468  0.406
Techo  70 50 30 93  0.593
          
Paredes (8)  50 103 23 489  /
Plano útil:        
Altura:  0.850 m      
Trama:  128 x 128 Puntos      
Zona marginal: 0.200 m      
Lista de piezas - Luminarias      
   
Pieza Designación (Factor de corrección) 
  
P [W]N°  (Luminaria) [lm] (Lámparas) [lm]
      
1   2 PHILIPS TBS411 1xTL5-14W HFP C8 750 1250 17.0  (1.000)              
    SIMON 70621030-484 Downlight 706.21     
2   3 empotrado NW WIDE FLOOD Blanco. 950 950 15.0
    (1.000)       
       Total:  4350 Total: 5350 79.0
 







































Altura del local: 2.250 m, Factor mantenimiento: 0.80  Valores en Lux, Escala 1:53
Superficie 
 





Plano útil / 5.48 0.00 24 0.000
      
Suelo 20 3.51 0.00 9.28 0.000
Techo 70 0.01 0.00 0.05 0.000
      
Paredes (8) 50 3.40 0.00 394 /
      
 
Plano útil:  Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838): 
Altura: 0.850 m Sólo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la acción
Trama: 128 x 128 Puntos de las luces reflejadas.
Zona marginal: 0.200 m  
 
Lista de piezas - Luminarias    
N° 
 
Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] ) (Lámparas) [lm] P [W] 
1  1 SAGELUX OPTIMA OP150 (1.000) 160 161 1.9
       
    Total:  160 Total:  161 1.9
 











































Altura del local: 2.250 m, Factor mantenimiento: 0.80  Valores en Lux, Escala 1:53
Superficie 
  





Plano útil  / 247 19 909  0.078
           
Suelo   20 174 18 460  0.104
Techo  70 40 15 97  0.365
          
Paredes (8)  50 87 11 587  /
Plano útil:        
Altura:  0.850 m      
Trama:  128 x 128 Puntos      
Zona marginal: 0.200 m      
Lista de piezas - Luminarias      
   
Pieza Designación (Factor de corrección) 
  
P [W]N°  (Luminaria) [lm] (Lámparas) [lm]
      
1   2 PHILIPS TBS411 1xTL5-14W HFP C8 750 1250 17.0  (1.000)              
    SIMON 70621030-484 Downlight 706.21     
2   5 empotrado NW WIDE FLOOD Blanco. 950 950 15.0
    (1.000)       
       Total:  6250 Total: 7250 109.0
 







































Altura del local: 2.250 m, Factor mantenimiento: 0.80  Valores en Lux, Escala 1:53
Superficie 
 





Plano útil / 4.69 0.00 25 0.000
      
Suelo 20 2.74 0.00 10 0.000
Techo 70 0.01 0.00 0.05 0.112
      
Paredes (8) 50 3.05 0.00 561 /
      
 
Plano útil:  Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838): 
Altura: 0.850 m Sólo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la acción
Trama: 128 x 128 Puntos de las luces reflejadas.
Zona marginal: 0.200 m  
 
Lista de piezas - Luminarias    
N° 
 
Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] ) (Lámparas) [lm] P [W] 
1  1 SAGELUX OPTIMA OP150 (1.000) 160 161 1.9
       
2  1 SAGELUX OPTIMA OP90 (1.000) 101 101 1.9
    Total:  261 Total:  262 3.8
 











































Altura del local: 2.100 m, Factor mantenimiento: 0.80     Valores en Lux, Escala 1:42
Superficie 
  









     m       
Plano útil  / 685  186  1132  0.272
            
Suelo   20 493  331  579  0.671
Techo  70 99   76  116  0.763
              
Paredes (6)  50 223   76  453    /
Plano útil:              
Altura:  0.850 m            
Trama:  128 x 128 Puntos            
Zona marginal: 0.000 m            
Lista de piezas - Luminarias            
         
N°  Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
              
1  2 PHILIPS RC120B 1xLED34S/840 W60L60   3400    3400  35.5 VAR-PC (1.000)                      
        Total:  6800  Total: 6800  71.0
 











































Altura del local: 2.100 m, Factor mantenimiento: 0.80     Valores en Lux, Escala 1:42
Superficie 
 




[lx] E / E
m
[%]
  m     min  
Plano útil / 11  0.49  41 0.047
         
Suelo 20 6.54  1.08  14 0.165
Techo 70 0.01  0.00 0.06 0.000
           
Paredes (6) 50 5.54  0.03  86  /
            
 
Plano útil:  Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838): 
Altura: 0.850 m Sólo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la acción
Trama: 128 x 128 Puntos de las luces reflejadas.
Zona marginal: 0.000 m  
 
Lista de piezas - Luminarias    
N° 
 
Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] ) (Lámparas) [lm] P [W] 
1  1 SAGELUX OPTIMA OP200 (1.000) 213 214 1.9
       
    Total:  213 Total:  214 1.9
 











































Altura del local: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80     Valores en Lux, Escala 1:94
Superficie 
  









     m       
Plano útil  / 158  102  211  0.645
            
Suelo   20 158  101  213  0.642
Techo  70 53   33   82  0.625
              
Paredes (7)  50 119   43  371    /
Plano útil:              
Altura:  0.000 m            
Trama:  128 x 128 Puntos            
Zona marginal: 0.000 m            
Lista de piezas - Luminarias            
         
N°  Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
              
   SIMON 72522030-984 Downlight 725.22           
1  3 empotrado NW Advance GENERAL Blanco   2300   2300  24.0
   (1.000)             
        Total:  6900  Total: 6900  72.0
 










































Altura del local: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80     Valores en Lux, Escala 1:94
Superficie 
 




[lx] E / E
m
[%]
  m     min  
Plano útil / 5.54  1.45 8.09 0.261
        
Suelo 20 5.54  1.45 8.09 0.261
Techo 70 0.02  0.00 0.05 0.032
          
Paredes (7) 50 3.67  0.05 268   /
            
 
Plano útil:  Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838): 
Altura: 0.000 m Sólo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la acción
Trama: 128 x 128 Puntos de las luces reflejadas.
Zona marginal: 0.000 m  
 
Lista de piezas - Luminarias    
N° 
 
Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] ) (Lámparas) [lm] P [W] 
1  1 SAGELUX OPTIMA OP150 (1.000) 160 161 1.9
       
2  2 SAGELUX OPTIMA OP90 (1.000) 101 101 1.9
    Total:  362 Total:  363 5.7
 










































Altura del local: 1.800 m, Altura de montaje: 1.800 m, Factor    Valores en Lux, Escala 1:110
mantenimiento: 0.80             
Superficie 
  









     m       
Plano útil  / 302  146  427  0.483
            
Suelo   20 301  142  427  0.472
Techo  70 72   49  121  0.676
              
Paredes (4)  50 143   73  250    /
Plano útil:              
Altura:  0.000 m            
Trama:  128 x 128 Puntos            
Zona marginal: 0.000 m            
Lista de piezas - Luminarias            
         
N°  Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
              
1  6 PHILIPS WT120C 1xLED40S/840 L1200   4000   4000  41.0 (1.000)                        
        Total:  24000  Total: 24000 246.0
 










































Altura del local: 1.800 m, Altura de montaje: 1.800 m, Factor    Valores en Lux, Escala 1:110
mantenimiento: 0.80            
Superficie 
 




[lx] E / E
m
[%]
  m     min  
Plano útil / 5.89  0.56   20 0.096
         
Suelo 20 5.89  0.56   20 0.096
Techo 70 0.01  0.00  0.07 0.054
          
Paredes (4) 50 2.30  0.08  367  /
            
 
Plano útil:  Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838): 
Altura: 0.000 m Sólo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la acción
Trama: 128 x 128 Puntos de las luces reflejadas.
Zona marginal: 0.000 m  
 
Lista de piezas - Luminarias    
N° 
 
Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] ) (Lámparas) [lm] P [W] 
1  1 SAGELUX OPTIMA OP150 (1.000) 160 161 1.9
       
2  2 SAGELUX OPTIMA OP200 (1.000) 213 214 1.9
    Total:  587 Total:  589 5.7
 


































Altura del local: 7.650 m, Factor mantenimiento: 0.80   Valores en Lux, Escala 1:248
Superficie 
  





       m min max    
Plano útil  / 244 31  376   0.129
                
Pisos (12)  52 280 26  486     /
Techos (59)  90 485 0.58  2856     /
                
Paredes (12)  90 190 3.45  3553     /
Plano útil:            
Altura:  0.000 m          
Trama:  128 x 128 Puntos          
Zona marginal: 0.000 m          
Lista de piezas - Luminarias          
N° 
 
Pieza Designación (Factor de corrección) ) (Luminaria) [lm] (Lámparas) [lm] P [W] 
1   16  LAMP 4741320 FIL LED OPAL 4600 NW 2370  2370  35.8   (1.000)                    
2   18  PHILIPS TBS411 1xTL5-28W HFP C8 1654  2625  32.0   (1.000)                      
3   88 SIMON 81031000-986 LedFlex Alto Flujo 1016  1016  13.0  810 CW GENERAL (1.000)                  
        Total:  157092 Total: 174578 2292.8
 






































Altura del local: 7.650 m, Factor mantenimiento: 0.80  Valores en Lux, Escala 1:248
Superficie 
 
E  [lx] E   [lx] E 
max 
[lx] E / E
m
[%] 
  m min   min  
Plano útil / 5.36 2.48  8.03 0.463
          
Pisos (12) 52 5.63 0.00   14   /
Techos (59) 90 0.41 0.00  1400   /
         
Paredes (12) 90 2.85 0.00  558   /
          
 
Plano útil:   Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):  
Altura:  0.000 m Sólo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la acción
Trama:  128 x 128 Puntos de las luces reflejadas.   
Zona marginal: 0.000 m     
Lista de piezas - Luminarias     
N° 
 
Pieza Designación (Factor de corrección) ) (Luminaria) [lm] ) (Lámparas) [lm] P [W] 
1  16 Daisalux IZAR Luminaria (1.000)  183 180 0.1
       
2  15 SAGELUX OPTIMA OP150 (1.000) 160 161 1.9
      Total:  5329 Total:  5295 30.1
 










































Altura del local: 7.650 m, Factor mantenimiento: 0.80   Valores en Lux, Escala 1:248
Superficie 
  







       m min      
Plano útil  / 156 19   224   0.120
                 
Pisos (12)  52 156 14   435     /
Techos (59)  90 425 0.21   2832     /
                 
Paredes (12)  90 84 2.01   417     /
Plano útil:              
Altura:  0.000 m            
Trama:  128 x 128 Puntos            
Zona marginal: 0.000 m            
Lista de piezas - Luminarias            
N° 
 
Pieza Designación (Factor de corrección) ) (Luminaria) [lm] 
 
(Lámparas) [lm] P [W]  
1   8 LAMP 4741320 FIL LED OPAL 4600 NW 2370    2370  35.8  (1.000)                        
2   88  SIMON 81031000-986 LedFlex Alto Flujo 1016     1016  13.0   810 CW GENERAL (1.000)                        
        Total:  108364   Total: 108368 1430.4
 







































Altura del local: 7.650 m, Factor mantenimiento: 0.80  Valores en Lux, Escala 1:248
Superficie 
  







     m min     
Plano útil  / 6.17 0.96   11  0.156
            
Pisos (12)  52 49 0.13  228    /
Techos (59)  90 27 0.14  575    /
            
Paredes (12)  90 37 0.17  198    /
Plano útil:            
Altura:  0.000 m          
Trama:  128 x 128 Puntos          
Zona marginal: 0.000 m          
Lista de piezas - Luminarias          
N° 
 
Pieza Designación (Factor de corrección) ) (Luminaria) [lm] 
 
(Lámparas) [lm] P [W] 
1  8 LAMP 4741320 FIL LED OPAL 4600 NW 2370    2370  35.8 (1.000)                    
      Total:  18960  Total: 18960 286.4
 


















































Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor  Valores en Lux, Escala 1:542
mantenimiento: 0.80         
Superficie 
  





     m min max   
Plano útil  / 32 1.19 101  0.037
          
Suelo   27 30 0.96 102  0.031
Techo  27 4.42 1.98 6.54  0.448
           
Paredes (58)  25 4.60 0.59 29    /
Plano útil:          
Altura:  0.000 m        
Trama:  128 x 128 Puntos        
Zona marginal: 0.200 m        
Lista de piezas - Luminarias        
      
N°  Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] (Lámparas) [lm] P [W]
          
   ARTEMIDE NL4202039W002 EGO VETRO       
1  29 220 downlight QUADRATO 14W 4000K 36° 611 611  14.0
   (1.000)         
      Total:  17719 Total: 17719 406.0
 















calidad  mínimos  de  los  materiales  a  emplear.  Además  de  lo  que  aquí  se  especifica 
Técnicas,  es  fijar  algunas  de  las  normas  particulares  para  el  buen  desarrollo  de  los 




























Todo  el  personal  empleado  por  el  contratista  en  la  realización  de  la  obra,  propios  o 
subcontratados, deberán estar al corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social. 
 












Los  elementos  de  higiene  requeridos  (casetas,  aseos,  vestuarios,  comedor,  etc.),  de 
















Asimismo,  el  contratista  deberá  disponer  de  Seguro  de  Responsabilidad  Civil  frente  a 













Todos  los materiales  y equipos empleados en esta  instalación deberán  ser de  la mayor 
calidad, de fabricación estándar normalizada, nuevos y de diseño actual en el mercado. Se 
ajustarán a los requisitos especificados este pliego, en el presupuesto y en los planos. En 
caso  de  que  exista  alguna  discrepancia  en  lo  que  se  disponga  para  un  determinado 
material o equipo en dichos documentos, el contratista lo deberá poner en conocimiento 
de  la Dirección Facultativa y esta será  la encargada de resolver  la discrepancia y dar  las 
instrucciones  oportunas  al  mismo.  En  el  caso  de  que  algún  material  o  equipo  que  el 
contratista  se  disponga  a  emplear  no  se  ajusten  estrictamente  a  lo  especificado  en  los 
documentos antes citados, éste deberá plantear la alternativa a la dirección Facultativa y 





Los  precios  de  los  materiales  o  equipos  reflejados  en  los  presupuestos  se  entienden 
siempre incluyendo el montaje completo, la verificación y las pruebas de funcionamiento. 
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El  Contratista  presentará  a  requerimiento  de  la  Dirección  Técnica  si  así  se  le  exigiese, 
albaranes de entrega de todos o parte de los materiales que constituyen la instalación. 
 
Cualquier  accesorio  o  complemento  que  no  se  haya  indicado  en  estos  documentos  al 
especificar el material o equipo, pero que sea necesario a  juicio de  la Dirección Técnica 
para  el  funcionamiento  y  montaje  correcto  de  la  instalación,  se  considera  que  será 
suministrado y montado por el Contratista sin coste adicional alguno para  la Propiedad, 
interpretándose  que  su  importe  se  encuentra  comprendido  proporcionalmente  en  los 
precios unitarios de los demás elementos. 
 



















Todos  los  cables  serán  instalados  obligatoriamente  en  una  canalización 
autorizada,  no  admitiéndose  los  cables  grapados  directamente  sobre 
estructuras,  equipos  o  paramentos;  se  autorizan  los  siguientes  sistemas  de 
canalización: 
 





‐ Tubo  rígido  de  acero  galvanizado  instalado  en  galerías  de  servicio, 
conductos, adosado a muros suspendido del techo en instalación vista 
o sobre falso techo. 












El  recorrido  de  los  tubos  y  bandejas  se  indicará  previamente  sobre  los  muros,  y  se 



























Las  líneas  generales,  independientemente del  código de  colores de  los  conductores,  se 
marcarán  con  etiquetas  imperdibles  o  procedimiento  análogo,  de  manera  que  quede 

























Todos  los  empalmes  de  conductores  se  harán  en  las  correspondientes  cajas.  Todas  las 
regletas  de  bornes  irán  selladas  en  el  fondo  de  la  caja  sin  perforarla,  no  admitiéndose 
empalmes entre conductores por doblegadura y posterior encintado. 
 
Los  cables  de  las  cajas  se  ordenarán  convenientemente  para  presentar  una  apariencia 
correcta.  No  se  admitirá  que  los  cables  pasen  rectos  por  las  cajas,  de  manera  que  se 
disponga  de  cable  suficiente  para  entroncamientos,  conexiones,  etc.,  que  puedan 
precisarse en el futuro. 
 
No  se  admitirán  las  cajas  que  presenten  defecto  o  lleguen  rotas,  bien  sea  por  origen, 
transporte u ocasionado durante el montaje. 
 
Las  entradas  y  salidas  de  cables  o  cajas  de  derivación  o  de  otro  tipo,  se  realizarán 















Los  empalmes  y  conexiones  de  los  conductores  subterráneos  se  efectuarán  siguiendo 
métodos  o  sistemas  que  garanticen  una  perfecta  continuidad  del  conductor  y  de  su 
aislamiento,  así  como  de  su  envolvente  metálica,  cuando  exista.  Asimismo,  deberá 





a) La  canalización  discurrirá  bajo  acera,  siempre  que  sea  posible,  admitiéndose  su 
instalación bajo la calzada en los cruces evitando ángulos pronunciados.  








sin  perjuicio  del  estudio  económico  de  la  instalación  en  proyecto  y  si  el  terreno  lo 
permite. 
 











la  que  se  advierta  la  presencia  de  cables  eléctricos;  esta  banda  es  la  que  figura  en  la 
Recomendación UNESA 0205 (enero 1986). La cinta o placa de advertencia, se colocaran 
por cada cable tripolar o terna de unipolares en mazo. A continuación se rellenará la zanja 
























En  cualquiera  de  los  casos  citados  de  canalización  en  zanja,  el  contratista,  durante  la 
excavación,  deberán  realizar  el  terraplenado  adecuado  para  la  profundidad  y  tipo  de 








Según  lo  que  se  especifique  en  la  memoria  o  planos  del  proyecto,  podrán  colocarse 
directamente sobre  las paredes o techos, en montaje superficial, o bien empotrados en 
los mismos. Un  tubo  sólo  contendrá,  en  general  y  salvo  indicación  contraria  expresada 




























contra  la  corrosión.  Todas  las  uniones  roscadas  de  los  tubos  se  harán  herméticas 
empleando una pasta selladora adecuada. Queda expresamente prohibida  la  fijación de 









en  la  capa  de  pintura.  Se  evitará  en  todo  momento  la  utilización  de  accesorios  que 
puedan ocasionar la interrupción de la conexión de los tubos al circuito de tierra. 
 
Todo  el  material  auxiliar,  codos,  manguitos  de  empalmes  y  derivación,  etc.,  que  se 






No  se  permitirá  la  instalación  de  cajas  metálicas  de  empalme,  tiraje  o  derivación  en 
conductos de PVC. 
 












se  tendrá  cuidado de mantener el  grado de protección general para  toda  la  instalación 
eléctrica, evitando el deterioro de juntas, prensaestopas, etc. En las entradas de los tubos 
a las cajas se emplearán tuercas en la parte exterior e interior, así como protector de hilos 




a  escuadra  y debidamente desbarbado.  Los  codos,  doblados o desviaciones  se  evitarán 
siempre  que  sea  posible.  Cuando  sea  imprescindible,  se  realizarán  con  herramientas 
especiales sin que, en ningún tramo de la curva se deforme la sección del tubo. 
 
No  se  permitirá  el  curvado  de  tubos  de  PVC  por  aplicación  directa  de  llama.  En  los 
recorridos paralelos a tuberías de agua, calefacción, etc., la distancia mínima a las mismas 
será  de  300  mm.  Si  se  tratase  de  propano  o  butano,  se  atenderá  al  más  estricto 
cumplimiento de las vigentes reglamentaciones de G.L.P. 
 


















Los  tramos  de  conducto  de  PVC  rígido  no  serán  superiores  a  3  m.,  procediéndose  a 
efectuar  empalmes,  teniendo  en  cuenta  la  expansión  y  contracción  del  PVC,  si  el  local 
está sujeto a cambios bruscos de temperatura. 
 







El  número máximo  de  conductores  dentro  del  tubo,  tanto  si  son  del  tipo  RV‐0.6/1  kV. 
como del 750V., se ajustará en cualquier momento al que se describe en la MI‐BT 019. 
 
Cuando  se  tiendan  más  de  cinco  conductores  por  tubo  o  conductores  de  secciones 
diferentes,  la  sección  interior del  tubo será,  como mínimo,  igual a  tres veces  la  sección 
ocupada por los conductores. 
 
En  los  cruces  de  tubos  rígidos  con  juntas  de  dilatación  de  un  edificio,  deberán 
interrumpirse  los  tubos,  quedando  los  extremos  del  mismo  separados  entre  sí  5 






en  instalaciones  empotradas  y  reforzado  de  doble  capa  en  instalaciones  grapeadas  en 
instalaciones  no  vistas.  En  el  caso  de  utilizarse  tubos  flexibles  dentro  de  huecos  de  la 
construcción o bajo molduras, deberán ser del tipo reforzado. Serán preferentemente de 
poliolefina  ignífuga.  Con  la  aprobación  expresa  de  la  dirección  técnica,  y  con  las 
condiciones  que  ella  fije,  se  podrá  admitir  la  utilización  de  PVC.  Se  prohíbe, 







El  número máximo  de  conductores  dentro  del  tubo,  tanto  si  son  del  tipo  RV‐0.6/1  kV. 
como de 750V., se ajustará en cualquier momento al que se describe en la MI‐BT 019. 
 
Cuando  se  tiendan  más  de  cinco  conductores  por  tubo  o  conductores  de  secciones 
diferentes,  la  sección  interior del  tubo será,  como mínimo,  igual a  tres veces  la  sección 
ocupada por los conductores. 
 
Se  evitará  en  lo posible  la  realización de empalmes entre  tubos.  si  fuese necesario,  los 




Las  curvas  practicadas  en  los  tubos  serán  continuas  y  no  originarán  reducciones  de 
sección inadmisibles. Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los 
tubos  después  de  colocados  y  fijados  éstos  y  sus  accesorios,  disponiendo  para  ello  los 
registros que se consideren convenientes y que en  tramos  rectos no estarán separados 
entre  sí  más  de  15  metros.  El  número  de  curvas  en  ángulo  recto  situadas  entre  dos 








Las  conexiones  entre  conductores  se  realizarán  en  el  interior  de  cajas  apropiadas  de 
materia aislante o,  si  son metálicas, protegidas  contra  la  corrosión.  Las dimensiones de 
estas  cajas  serán  tales  que  permitan  alojar  holgadamente  todos  los  conductores  que 
deban contener. Su profundidad equivaldrá, cuando menos, al diámetro del tubo mayor 
más un 50 por 100 del mismo, con un mínimo de 40 milímetros para su profundidad y 80 
milímetros  para  el  diámetro  o  lado  interior.  Cuando  se  quieran  hacer  estancas  las 




simple  retorcimiento  o  arrollamiento  entre  sí  de  los  conductores,  sino  que  deberá 
realizarse  siempre  utilizando  bornes  de  conexión  montados  individualmente  o 
constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo,  la utilización 
de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el  interior de cajas de empalme o 
de  derivación.  Si  se  trata  de  cables  deberá  cuidarse,  al  hacer  las  conexiones,  que  la 
corriente se reparta por todos los alambres componentes y si el sistema adoptado es de 
tornillo de aprieto entre una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, 







Los  tubos  se  fijarán  a  las  paredes  o  techos  por  medio  de  bridas  de  poliamida  o 
abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. Para la sujeción de las 
bridas al  techo, se utilizarán tacos especiales que permitan  la  inserción de  las bridas en 
una  ranura.  En  ningún  caso  se  realizarán  perforaciones  en  viguetas  pretensadas.  La 








En alineaciones rectas,  las desviaciones del eje del tubo con respecto a  la  línea que une 
los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 
 
Es  conveniente  disponer  los  tubos  normales,  siempre  que  sea  posible,  a  una  altura 









Dirección General de  Innovación  Industrial  y Tecnología. En este caso se observarán  las 










del  galvanizado  estará  comprendido  entre  80  y  100 micras.  En  aplicaciones  de  interior 
podrán  ser  con  acabado  fosfatado  y  pintura  epoxi  polimerizada  al  horno,  con  una 
duración mínima de 500 horas en el ensayo de cámara de niebla salina. El espesor mínimo 








































Las  bandejas  no  se  situarán  paralelamente  por  debajo  de  otras  canalizaciones  no 
eléctricas, excepto en el caso en que se tomen medidas para protegerlas contra posibles 





La  tornillería  utilizada  para  el  montaje  de  las  bandejas  será  del  tipo  que  se  indica  a 
continuación: 
 
ELEMENTO Material plástico 
Bandeja de PVC Material plástico 
Bandeja metálica en utilización interior Bicromado 


















protegerán  eficazmente  contra  la  corrosión mediante  aplicación  de  pintura  rica  en 
zinc. 
 















una dimensión  suficiente para  los  trabajos de  inspección y mantenimiento con una 









Todos  los  conductores  serán  de  cobre  salvo  indicación  expresa  en  los 

















































terminales  de  presión.  En  cualquier  caso,  se  retirará  la  envoltura  imprescindible  para 
realizar  el  acoplamiento  con  terminales  o  bornas  de  conexión.  No  se  admitirán 
conexiones donde el cable pelado sobresalga de la borna o terminal. 
 
Cada  circuito  será en una  sola  tirada de  cable, permitiéndose empalmes que  juzgará  la 
Dirección Técnica. 
 





















En  todos  los  casos, e  independientemente del  tipo de cable que constituya un circuito, 
todos  los  conductores  irán  numerados  sobre  el  propio  cable  para  su  identificación.  La 


















Se  considera  que  se  cumple  esta  condición  cuando  está  fabricado  por  una  firma  de 
reconocido prestigio; si a juicio de la Dirección Técnica, el fabricante no ofrece suficiente 









presentando  el  grado  de  protección  que  les  corresponda  de  acuerdo  con  sus 
condiciones de instalación. 
 
Los  fusibles  irán  colocados  sobre  material  aislante  incombustible  y  estarán 
construidos  de  forma  que  no  puedan  proyectar  metal  al  fundirse.  Cumplirán  la 











Cuando  se  utilicen  para  la  protección  contra  cortocircuitos,  su  capacidad  de  corte 
estará  de  acuerdo  con  la  intensidad  de  cortocircuito  que  pueda  presentarse  en  el 




Los  interruptores  llevarán marcada  su  intensidad  y  tensión nominales,  el  símbolo de  la 
naturaleza  de  corriente  en  que  hayan  de  empalmarse,  y  el  símbolo  que  indique  las 




vertical.  En  los  interruptores  tipo  tumbler,  el  cierre  se  realizará  desplazando  la  palanca 
hacia  arriba.  En  los  rotativos,  el  cierre  se  producirá  mediante  giro  a  derechas.  La 
























Serán  de  apertura  en  carga  y  podrán  cerrar  contra  cortocircuitos.  El  mecanismo  de 
conexión  y  desconexión  será  brusco.  Los  contactos  serán  plateados  e  irán  en  cámaras 






Las  placas  embellecedoras  de  los  accionamientos  llevarán  impresos  los  símbolos 





Las  luminarias  serán  de  la  calidad  especificada  en  el  proyecto,  cualquier  cambio  al 




Las  luminarias  que  incorporen  ópticas  del  tipo  especular  se  protegerán  para  evitar 
manchas  o  depósitos  de  polvo  en  su  superficie.  La  manipulación  de  este  tipo  de 
luminarias se realizará con guantes. 
 
En  el  caso  de  fluorescencia,  los  contactos  harán  presión  suficiente  para  la  perfecta 









En  toda nueva edificación  se establecerá una  toma de  tierra de protección  siguiéndose 
para ello uno de los siguientes sistemas: 
 
Instalando  en  el  fondo  de  las  zanjas  de  cimentación  de  los  edificios,  y  antes  de 




se  prevea  la  necesidad  de  disminuir  la  resistencia  de  tierra  que  pueda  presentar  el 




Situando  en  patios  de  luces  o  en  jardines  particulares  del  edificio  uno  o  varios 
electrodos de características adecuadas. 
 
Al  conductor en anillo, o bien a  los electrodos,  se conectarán, en su caso,  la estructura 





























acero  tienen que estar  recubiertas de una  capa protectora exterior de  cobre de 
espesor apropiado. 
 
Las  longitudes mínimas de estos electrodos no serán  inferiores a 2 m. Si  son necesarias 
dos  picas  conectadas  en  paralelo  con  el  fin  de  conseguir  una  resistencia  de  tierra 





















10 m.  Si  existieran  zonas  en  las  que  se  superara  esta  distancia,  deberán  derivarse  del 
anillo ramales de pletina o cable instalados debajo de cimentaciones de tabiques. 
 
























































Los  resultados de  las pruebas  se  reunirán en un documento denominado  "PROTOCOLO 
DE PRUEBAS EN RECEPCIÓN PROVISIONAL" en el que deberá indicarse para cada prueba: 
 





























Las  mediciones  indicadas  en  el  apartado  anterior  son  las  mínimas  exigidas,  siendo 







































































Código NatC Ud Resumen CanPres Pres ImpPres
12,3               Capítulo INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 80.676,99
12,3,1             Capítulo ACOMETIDA 1,00 284,16 284,16






































RZ1240AL           Partida ML CONDUCTOR DE ALUMINIO RZ1‐K 1x240mm² LIBRE HALOGENOS 4,000 4,32 17,28
MAT                Material UD MATERIALES 2,965 1,00 2,97
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,075 18,03 1,35
Total RZ1240AL 4,000 4,32 17,28
TER240AL           Partida UD TERMINAL ALUMINIO_COBRE 240mm2 0,050 9,58 0,48
T240AL             Material UD TERMINAL PARA CABLE DE ALUMINIO DE 240mm2 1,000 5,25 5,25
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,240 18,03 4,33
Total TER240AL 0,050 9,58 0,48
Total DE7181240S 16,00 17,76 284,16
Total 12,3,1 1,00 284,16 284,16
12,3,2             Capítulo CUADROS ELÉCTRICOS 1,00 11.891,18 11.891,18



























que se precisen, manipulación, retirada de material sobrante y limpieza
OETL160D           Material UD INT. SECC. DE CORTE EN CARGA PARA CARRIL OETL 4X160A 1,000 122,00 122,00
ARE144             Material UD ANALIZADOR DE REDES ARE 144 1,000 507,01 507,01
C4X16              Material UD INT. AUT. MAG. S200‐C 10kA 4X16A 1,000 50,55 50,55
C4X25              Material UD INT. AUT. MAG. S200‐C 10kA 4X25A 1,000 53,13 53,13
C4X63              Material UD INT. AUT. MAG. S200‐C 10kA 4X63A 1,000 148,19 148,19
C4X100             Material UD INT. AUT. MAG. S290‐C 20kA 4X100A 1,000 169,15 169,15
C4X125             Material UD INT. AUT. MAG. S290‐C 20kA 4X125A 1,000 185,15 185,15
C2X10              Material UD INT. AUT. MAG. S200‐C 10kA 2X10A 7,000 23,00 161,00
C2X16              Material UD INT. AUT. MAG. S200‐C 10kA 2X16A 12,000 23,52 282,24
4X63A300           Material UD INT. DIF. 4X63A 300mA 1,000 141,37 141,37
4X100A300          Material UD INT. DIF. 4X100A 300mA 1,000 127,00 127,00
2X40A30SI          Material UD INT. DIF. 2X40A 30mA SUPERINMUNIZADO 3,000 74,00 222,00
2X25A30SI          Material UD INT. DIF. 2X25A 30mA SUPERINMUNIZADO 5,000 71,50 357,50
2X25A30            Material UD INT. DIF. 2X25A 30mA 4,000 64,30 257,20
2X40A30            Material UD INT. DIF. 2X40A 30mA 1,000 65,73 65,73
ESB2X24A           Material UD CONTACTOR ESB 2X24A 5,000 28,03 140,15
ESB4X63A           Material UD CONTACTOR ESB 4X63A 1,000 89,39 89,39
DTS7               Material UD PROGRAMADOR HORARIO 1,000 60,00 60,00
OVRT24L            Material UD DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES TIPO II TETRAPOLAR 1,000 325,00 325,00
OVRT24             Material UD DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES TIPO II UNIPOLAR 1,000 156,45 156,45
B4‐9               Material UD ARMARIO DISTRIBUCIÓN CHAPA 432mod. 1.400x1.050x215mm. 1,000 250,73 250,73
KOT                Material UD JUEGO EQUIPAMIENTO PARA SECCIONADOR OETL 1,000 61,45 61,45
KIR221             Material UD JUEGO EQUIPAMIENTO PARA CARRIL DIN 24mod. (ancho 500mm.) 4,000 29,00 116,00
KIR222             Material UD JUEGO EQUIPAMIENTO PARA CARRIL DIN 48mod. (ancho 500mm.) 1,000 36,00 36,00
KIR223             Material UD JUEGO EQUIPAMIENTO PARA CARRIL DIN 72mod. (ancho 500mm.) 1,000 42,00 42,00
KIR224             Material UD JUEGO EQUIPAMIENTO PARA CARRIL DIN 96mod. (ancho 500mm.) 1,000 50,00 50,00
KIR225             Material UD JUEGO EQUIPAMIENTO PARA CARRIL DIN 120mod. (ancho 500mm.) 1,000 58,00 58,00
%TALLER            Material % MANO DE OBRA TALLER DE CUADROS ELECTRICOS 42,344 25,00 1.058,60
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 36,000 18,03 649,08
Total DE0508CG 1,00 5.942,07 5.942,07




























puesta en marcha.Se aportarán los certificados correspondientes a su
OETL63D            Material UD INT. SECC. DE CORTE EN CARGA PARA CARRIL OETL 4X63A 1,000 43,52 43,52
C2X10              Material UD INT. AUT. MAG. S200‐C 10kA 2X10A 13,000 23,00 299,00
C2X16              Material UD INT. AUT. MAG. S200‐C 10kA 2X16A 11,000 23,52 258,72
C4X50              Material UD INT. AUT. MAG. S200‐C 10kA 4X50A 1,000 140,30 140,30
C4X20              Material UD INT. AUT. MAG. S200‐C 10kA 4X20A 1,000 52,12 52,12
ESB2X24A           Material UD CONTACTOR ESB 2X24A 14,000 28,03 392,42
2X40A30SI          Material UD INT. DIF. 2X40A 30mA SUPERINMUNIZADO 3,000 74,00 222,00
2X25A30SI          Material UD INT. DIF. 2X25A 30mA SUPERINMUNIZADO 8,000 71,50 572,00
2X25A30            Material UD INT. DIF. 2X25A 30mA 2,000 64,30 128,60
2X40A30            Material UD INT. DIF. 2X40A 30mA 2,000 65,73 131,46
4X63A300           Material UD INT. DIF. 4X63A 300mA 1,000 141,37 141,37
A2‐7               Material UD ARMARIO DISTRIBUCIÓN CHAPA 168mod. 1.100x550x215mm. 1,000 164,99 164,99
KOT                Material UD JUEGO EQUIPAMIENTO PARA SECCIONADOR OETL 1,000 61,45 61,45
KIR221             Material UD JUEGO EQUIPAMIENTO PARA CARRIL DIN 24mod. (ancho 500mm.) 3,000 29,00 87,00
KIR222             Material UD JUEGO EQUIPAMIENTO PARA CARRIL DIN 48mod. (ancho 500mm.) 2,000 36,00 72,00
OVRT24             Material UD DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES TIPO II UNIPOLAR 1,000 156,45 156,45
%TALLER            Material % MANO DE OBRA TALLER DE CUADROS ELECTRICOS 29,234 25,00 730,85
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 24,000 18,03 432,72
Total DE0508CSP 1,00 4.086,97 4.086,97


























herramientas y medios auxiliares que se precisen manipulación retirada de
E211X16            Material UD INTERRUPTOR DE MANDO UNIPOLAR DE 16A 7,000 13,05 91,35
E217               Material UD PULSADOR LUMINOSO CON PILOTO 16A 7,000 21,15 148,05
EUSUP24            Material UD CAJA  AISL. SUP. EUROPA IP40 TAPA TRANSP. + REGLETA ‐ 24mod. 1,000 28,84 28,84
%TALLER            Material % MANO DE OBRA TALLER DE CUADROS ELECTRICOS 2,682 25,00 67,05
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 2,000 18,03 36,06
Total DE0508CE 2,00 371,35 742,70


























XT1N160A           Material UD TMAX. 4X160A 36kA ‐ RELE TMD 1,000 532,69 532,69
RGU                Material UD RELE DIFERENCIAL 30‐300mA PARA TORO WG 1,000 166,72 166,72
WG35               Material UD TRANSFORMADOR TOROIDAL 35mm. DIAMETRO 1,000 69,88 69,88
%TALLER            Material % MANO DE OBRA TALLER DE CUADROS ELECTRICOS 7,693 25,00 192,33
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 6,000 18,03 108,18
Total DE0508ACLR 1,00 1.069,80 1.069,80
DE0508CAMZ2R       Partida Ud Alimentación Bomba Grupo de Incendios 1,00 49,64 49,64
Protecciones para Bomba de Incendios en Cuadro Existente. Incluye montaje y 
desmontaje de la aparamenta de los circuitos existentes que sigan en uso. 






















C4X10              Material UD INT. AUT. MAG. S200‐C 10kA 4X10A 1,000 49,64 49,64
Total DE0508CAMZ2R 1,00 49,64 49,64
Total 12,3,2 1,00 11.891,18 11.891,18
12,3,3             Capítulo CANALIZACIONES 1,00 3.052,76 3.052,76














REJ300X60GC        Partida ML BANDEJA DE REJILLA 300X60 GALV. CALIENTE 1,000 17,63 17,63
BF300X60GC         Material ML BANDEJA DE REJILLA 300X60 GALV. CALIENTE 1,000 7,20 7,20
PP300X60GC         Partida UD PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES Y UNIONES 0,666 6,18 4,12
S300GC             Partida UD SOPORTE VARILLA + PERFIL PARA BANDEJA DE 300mm. 1,000 5,37 5,37
MQ‐21F             Material ML CARRIL GALVANIZADO EN CALIENTE MQ‐21 DE HILTI 0,400 6,61 2,64
A2M6               Material ML VARILLA ROSCADA INOX. M6 DE HILTI 1,000 2,03 2,03
TORM6INOX          Material UD 3TUERCAS + 3ARANDELAS + 2TACOS METALICOS INOX. 1,000 0,70 0,70
Total S300GC 1,000 5,37 5,37
JUER60GC           Material UD UNION PARA ALA 60 GALVANIZADA EN CALIENTE 1,000 0,81 0,81
Total PP300X60GC 0,666 6,18 4,12
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,350 18,03 6,31
Total REJ300X60GC 1,000 17,63 17,63
Total DE03073007Z 100,00 17,63 1.763,00












300X60GC           Partida ML BANDEJA MET. PERF. 300X60mm. GALV. EN CALIENTE CON TAPA ESP 1mm. 1,000 34,96 34,96
ERE300X60GC        Material ML BANDEJA 300X60mm. GALVANIZADO EN CALIENTE 1,000 12,98 12,98
T300GC             Material ML TAPA 300mm. GALVANIZADO EN CALIENTE 1,000 11,55 11,55
PP300X60GC         Partida UD PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES Y UNIONES 0,666 6,18 4,12
S300GC             Partida UD SOPORTE VARILLA + PERFIL PARA BANDEJA DE 300mm. 1,000 5,37 5,37
MQ‐21F             Material ML CARRIL GALVANIZADO EN CALIENTE MQ‐21 DE HILTI 0,400 6,61 2,64
A2M6               Material ML VARILLA ROSCADA INOX. M6 DE HILTI 1,000 2,03 2,03
TORM6INOX          Material UD 3TUERCAS + 3ARANDELAS + 2TACOS METALICOS INOX. 1,000 0,70 0,70
Total S300GC 1,000 5,37 5,37
JUER60GC           Material UD UNION PARA ALA 60 GALVANIZADA EN CALIENTE 1,000 0,81 0,81
Total PP300X60GC 0,666 6,18 4,12
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,350 18,03 6,31
Total 300X60GC 1,000 34,96 34,96
Total DE0304306 12,00 34,96 419,52










CUDES35            Partida ML CABLE DESNUDO DE COBRE DE SECCION 35mm2 1,000 2,93 2,93
KGCU               Material KG PRECIO DEL KG DE COBRE DESNUDO 0,315 7,00 2,21
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,040 18,03 0,72
Total CUDES35 1,000 2,93 2,93
Total DE400135 112,00 2,93 328,16















7400300            Material ML MATERIAL DE OBO BETTERMENN 1,000 17,07 17,07
%ACC               Material % ACCESORIOS 0,171 15,00 2,57
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,333 18,03 6,00
Total DE0263001 20,00 25,64 512,80






CORM32             Partida ML TUBO PVC CORRUGADO M‐32 3,000 1,22 3,66
CR32               Material ML TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA M‐32 1,000 0,26 0,26
323                Material UD CAJA DERIVACION EMP. 150X150mm. M32 0,100 1,53 0,15
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,045 18,03 0,81
Total CORM32 3,000 1,22 3,66
Total DE02501532 8,00 3,66 29,28
Total 12,3,3 1,00 3.052,76 3.052,76
12,3,4             Capítulo LINEAS ELÉCTRICAS 1,00 6.983,60 6.983,60





































2 d A t ) I t i Té i C l t i ITC BT 01 BT 51
PTOFZA             Partida UD PUNTO DE FUERZA 1,000 11,90 11,90
ES07Z12.5          Partida ML CABLE LIBRE HALOG. 2,5mm2 750V 15,000 0,59 8,85
MAT                Material UD MATERIALES 0,230 1,00 0,23
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,020 18,03 0,36
Total ES07Z12.5 15,000 0,59 8,85
CORM16             Partida ML TUBO PVC CORRUGADO M‐16 5,000 0,61 3,05
CR16               Material ML TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA M‐16 1,000 0,13 0,13
362                Material UD CAJA DERIVACION EMP. 100X100mm. M25 0,100 0,69 0,07
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,023 18,03 0,41
Total CORM16 5,000 0,61 3,05
Total PTOFZA 1,000 11,90 11,90
Total DE0600821 47,00 11,90 559,30





































2 d A t ) I t i Té i C l t i ITC BT 01 BT 51
PTOLUZS            Partida UD PUNTO DE LUZ SENCILLO 1,000 10,10 10,10
ES07Z11.5          Partida ML CABLE LIBRE HALOG. 1,5mm2 750V 15,000 0,47 7,05
MAT                Material UD MATERIALES 0,150 1,00 0,15
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,018 18,03 0,32
Total ES07Z11.5 15,000 0,47 7,05
CORM16             Partida ML TUBO PVC CORRUGADO M‐16 5,000 0,61 3,05
CR16               Material ML TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA M‐16 1,000 0,13 0,13
362                Material UD CAJA DERIVACION EMP. 100X100mm. M25 0,100 0,69 0,07
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,023 18,03 0,41
Total CORM16 5,000 0,61 3,05
ES07Z12.5          Partida ML CABLE LIBRE HALOG. 2,5mm2 750V 0,000 0,59 0,00
MAT                Material UD MATERIALES 0,230 1,00 0,23
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,020 18,03 0,36
Total ES07Z12.5 0,000 0,59 0,00
Total PTOLUZS 1,000 10,10 10,10
Total DE0600801 8,00 10,10 80,80






































l d l i t l i d t l
RZ12X1.5           Partida ML MANGUERA CU LIBRE HALOG. 2X1,5mm2 1,000 0,78 0,78
MAT                Material UD MATERIALES 0,380 1,00 0,38
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,022 18,03 0,40
Total RZ12X1.5 1,000 0,78 0,78
Total DE704015B1 600,00 0,78 468,00






































RZ13X1.5           Partida ML MANGUERA CU LIBRE HALOG. 3X1,5mm2 1,000 0,94 0,94
MAT                Material UD MATERIALES 0,470 1,00 0,47
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,026 18,03 0,47
Total RZ13X1.5 1,000 0,94 0,94
Total DE704015BA 191,00 0,94 179,54






































i l ió ti d d t i l b t li i t i t S
RZ13X1.5           Partida ML MANGUERA CU LIBRE HALOG. 3X1,5mm2 1,000 0,94 0,94
MAT                Material UD MATERIALES 0,470 1,00 0,47
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,026 18,03 0,47
Total RZ13X1.5 1,000 0,94 0,94
CORM20             Partida ML TUBO PVC CORRUGADO M‐20 1,000 0,62 0,62
CR20               Material ML TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA M‐20 1,000 0,14 0,14
362                Material UD CAJA DERIVACION EMP. 100X100mm. M25 0,100 0,69 0,07
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,023 18,03 0,41
Total CORM20 1,000 0,62 0,62
Total DE704015RG 425,00 1,56 663,00






































RZ13X2.5           Partida ML MANGUERA CU LIBRE HALOG. 3X2,5mm2 1,000 1,27 1,27
MAT                Material UD MATERIALES 0,690 1,00 0,69
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,032 18,03 0,58
Total RZ13X2.5 1,000 1,27 1,27
Total DE704025BA 765,00 1,27 971,55






































bl d ti S b d SCAME i l t b d l D F C P P
RZ13X2.5           Partida ML MANGUERA CU LIBRE HALOG. 3X2,5mm2 1,000 1,27 1,27
MAT                Material UD MATERIALES 0,690 1,00 0,69
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,032 18,03 0,58
Total RZ13X2.5 1,000 1,27 1,27
CORM20             Partida ML TUBO PVC CORRUGADO M‐20 1,000 0,62 0,62
CR20               Material ML TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA M‐20 1,000 0,14 0,14
362                Material UD CAJA DERIVACION EMP. 100X100mm. M25 0,100 0,69 0,07
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,023 18,03 0,41
Total CORM20 1,000 0,62 0,62
Total DE704025TG 1.304,00 1,89 2.464,56






































RZ13X2.5           Partida ML MANGUERA CU LIBRE HALOG. 3X2,5mm2 1,000 1,27 1,27
MAT                Material UD MATERIALES 0,690 1,00 0,69
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,032 18,03 0,58
Total RZ13X2.5 1,000 1,27 1,27
Total DE704025SC 47,00 1,27 59,69






































l d l i t l i d t l
RZ13X6             Partida ML MANGUERA CU LIBRE HALOG. 3X6mm2 1,000 2,36 2,36
MAT                Material UD MATERIALES 1,420 1,00 1,42
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,052 18,03 0,94
Total RZ13X6 1,000 2,36 2,36
Total DE704006B 15,00 2,36 35,40






































RZ13X6             Partida ML MANGUERA CU LIBRE HALOG. 3X6mm2 1,000 2,36 2,36
MAT                Material UD MATERIALES 1,420 1,00 1,42
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,052 18,03 0,94
Total RZ13X6 1,000 2,36 2,36
Total DE704006S 130,00 2,36 306,80






































lib d h ló d 100 100 50 6 IP55 ió d
FIRS5X6            Partida ML MANGUERA CU LIBRE HALOG. 5X6mm2 RESISTENTE AL FUEGO 1,000 4,93 4,93
MAT                Material UD MATERIALES 3,580 1,00 3,58
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,075 18,03 1,35
Total FIRS5X6 1,000 4,93 4,93
RIGM25             Partida ML TUBO PVC RIGIDO ENCHUFABLE M‐25 1,000 3,62 3,62
BGE25              Material ML TUBO RIGIDO GRIS M‐25 (gp7) 1,000 0,48 0,48
615                Material UD CAJA ESTANCA LH 100X100mm. M25 0,080 1,69 0,14
FIJM25             Partida PP FIJACION TUBO M25 1,250 0,55 0,69
EKSM25             Material UD ABRAZADERA EKS‐SM6/25 1,000 0,11 0,11
TFM6X40            Material UD TIRAFONDO CABEZA ROSCADA M6x40 1,000 0,05 0,05
HUD6               Material UD TACO UNIVERSAL HUD‐1‐6 1,000 0,03 0,03
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,020 18,03 0,36
Total FIJM25 1,250 0,55 0,69
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,128 18,03 2,31
Total RIGM25 1,000 3,62 3,62
Total DE706306R 50,00 8,55 427,50






































l d l i t l i d t l
RZ15X16            Partida ML MANGUERA CU LIBRE HALOG. 5X16mm2 1,000 7,57 7,57
MAT                Material UD MATERIALES 6,040 1,00 6,04
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,085 18,03 1,53
Total RZ15X16 1,000 7,57 7,57
Total DE703016B 83,00 7,57 628,31






































l d l i t l i d t l
RZ135              Partida ML CABLE CU LIBRE HALOG. 35mm2 4,000 3,02 12,08
MAT                Material UD MATERIALES 2,430 1,00 2,43
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,033 18,03 0,59
Total RZ135 4,000 3,02 12,08
RZ116              Partida ML CABLE CU LIBRE HALOG. 16mm2 1,000 1,65 1,65
MAT                Material UD MATERIALES 1,150 1,00 1,15
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,028 18,03 0,50
Total RZ116 1,000 1,65 1,65
Total DE703035B 5,00 13,73 68,65






































lib d h ló d 100 100 50 6 IP55 ió d
FIRS3X2.5          Partida ML MANGUERA LIBRE HALOG. 3X2,5mm2 RESISTENTE AL FUEGO 1,000 1,74 1,74
MAT                Material UD MATERIALES 1,160 1,00 1,16
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,032 18,03 0,58
Total FIRS3X2.5 1,000 1,74 1,74
CORM16             Partida ML TUBO PVC CORRUGADO M‐16 1,000 0,61 0,61
CR16               Material ML TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA M‐16 1,000 0,13 0,13
362                Material UD CAJA DERIVACION EMP. 100X100mm. M25 0,100 0,69 0,07
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,023 18,03 0,41
Total CORM16 1,000 0,61 0,61
Total DE7090025C 30,00 2,35 70,50
Total 12,3,4 1,00 6.983,60 6.983,60
12,3,5             Capítulo ALUMBRADO 1,00 40.137,59 40.137,59













PHILIPS            Material UD OFERTA DE PHILIPS 156,000 1,00 156,00
RAEELED            Material UD CANON RECICLAJE LAMPARA LED Y LAMPARA COMPACTA 1,000 0,20 0,20
RAEE               Material UD CANON RECICLAJE LAMPARA FLUORESCENTE O DESCARGA 1,000 0,30 0,30
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,500 18,03 9,02
Total DE0410R34U 9,00 165,52 1.489,68












h l ió li i t d bomo ogac n, cump m en o  e normas, ensayos y prue as.
PHILIPS            Material UD OFERTA DE PHILIPS 156,000 1,00 156,00
RAEELED            Material UD CANON RECICLAJE LAMPARA LED Y LAMPARA COMPACTA 1,000 0,20 0,20
RAEE               Material UD CANON RECICLAJE LAMPARA FLUORESCENTE O DESCARGA 1,000 0,30 0,30
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,500 18,03 9,02
Total DE0410R34 28,00 165,52 4.634,56

















LAMP               Material UD OFERTA DE LAMP 208,380 1,00 208,38
RAEELED            Material UD CANON RECICLAJE LAMPARA LED Y LAMPARA COMPACTA 1,000 0,20 0,20
RAEE               Material UD CANON RECICLAJE LAMPARA FLUORESCENTE O DESCARGA 1,000 0,30 0,30
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,500 18,03 9,02
Total DE0435028 16,00 217,90 3.486,40












PHILIPS            Material UD OFERTA DE PHILIPS 70,850 1,00 70,85
RAEELED            Material UD CANON RECICLAJE LAMPARA LED Y LAMPARA COMPACTA 1,000 0,20 0,20
RAEE               Material UD CANON RECICLAJE LAMPARA FLUORESCENTE O DESCARGA 1,000 0,30 0,30
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,500 18,03 9,02
Total DE0405WT120 6,00 80,37 482,22













SIMON              Material UD OFERTA DE SIMON LIGHTING 37,780 1,00 37,78
RAEELED            Material UD CANON RECICLAJE LAMPARA LED Y LAMPARA COMPACTA 1,000 0,20 0,20
RAEE               Material UD CANON RECICLAJE LAMPARA FLUORESCENTE O DESCARGA 1,000 0,30 0,30
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 1,000 18,03 18,03
Total DE04848102 85,50 56,31 4.814,51












SIMON              Material UD OFERTA DE SIMON LIGHTING 110,000 1,00 110,00
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,500 18,03 9,02
Total DE0484810A 46,00 119,02 5.474,92














SIMON              Material UD OFERTA DE SIMON LIGHTING 35,000 1,00 35,00
RAEELED            Material UD CANON RECICLAJE LAMPARA LED Y LAMPARA COMPACTA 1,000 0,20 0,20
RAEE               Material UD CANON RECICLAJE LAMPARA FLUORESCENTE O DESCARGA 1,000 0,30 0,30
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,500 18,03 9,02
Total DE0484706215 17,00 44,52 756,84













SIMON              Material UD OFERTA DE SIMON LIGHTING 85,000 1,00 85,00
RAEELED            Material UD CANON RECICLAJE LAMPARA LED Y LAMPARA COMPACTA 1,000 0,20 0,20
RAEE               Material UD CANON RECICLAJE LAMPARA FLUORESCENTE O DESCARGA 1,000 0,30 0,30
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,500 18,03 9,02
Total DE0484725224 26,00 94,52 2.457,52













PHILIPS            Material UD OFERTA DE PHILIPS 98,810 1,00 98,81
RAEELED            Material UD CANON RECICLAJE LAMPARA LED Y LAMPARA COMPACTA 1,000 0,20 0,20
RAEE               Material UD CANON RECICLAJE LAMPARA FLUORESCENTE O DESCARGA 1,000 0,30 0,30
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 1,000 18,03 18,03
Total DE041016009 8,00 117,34 938,72













PHILIPS            Material UD OFERTA DE PHILIPS 102,700 1,00 102,70
RAEELED            Material UD CANON RECICLAJE LAMPARA LED Y LAMPARA COMPACTA 1,000 0,20 0,20
RAEE               Material UD CANON RECICLAJE LAMPARA FLUORESCENTE O DESCARGA 1,000 0,30 0,30
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 1,000 18,03 18,03
Total DE041016008 18,00 121,23 2.182,14











ifi d l h S á lver ca o, con contro es y ensayos y puesta en marc a. e aportar n  os 
certificados correspondientes a su homologación, cumplimiento de normas, 
ensayos y pruebas.
GOOD               Material UD OFERTA DE GOODLIGHT ‐ MATERIAL DE ARTEMIDE 1,000 354,75 354,75
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 1,000 18,03 18,03
Total DE0487002 36,00 372,78 13.420,08
Total 12,3,5 1,00 40.137,59 40.137,59
12,3,6             Capítulo ALUMBRADO EXTERIOR 1,00 3.144,40 3.144,40















LAMP               Material UD OFERTA DE LAMP 138,690 1,00 138,69
RAEELED            Material UD CANON RECICLAJE LAMPARA LED Y LAMPARA COMPACTA 1,000 0,20 0,20
RAEE               Material UD CANON RECICLAJE LAMPARA FLUORESCENTE O DESCARGA 1,000 0,30 0,30
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 1,000 18,03 18,03
Total DE0435029 20,00 157,22 3.144,40
Total 12,3,6 1,00 3.144,40 3.144,40
12,3,7             Capítulo ALUMBRADO DE EMERGENCIA 1,00 5.853,26 5.853,26














SAGELUX            Material UD MATERIAL DE SAGELUX 31,250 1,00 31,25
ECOPILA            Material UD CANON RECICLAJE BATERIA EMERGENCIA 1,000 0,50 0,50
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,500 18,03 9,02
Total DE0933OP90E 18,00 40,77 733,86














SAGELUX            Material UD MATERIAL DE SAGELUX 34,850 1,00 34,85
ECOPILA            Material UD CANON RECICLAJE BATERIA EMERGENCIA 1,000 0,50 0,50
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,500 18,03 9,02
Total DE0933OP150E 41,00 44,37 1.819,17














SAGELUX            Material UD MATERIAL DE SAGELUX 42,280 1,00 42,28
ECOPILA            Material UD CANON RECICLAJE BATERIA EMERGENCIA 1,000 0,50 0,50
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,500 18,03 9,02
Total DE0933OP200E 1,00 51,80 51,80














SAGELUX            Material UD MATERIAL DE SAGELUX 41,410 1,00 41,41
ECOPILA            Material UD CANON RECICLAJE BATERIA EMERGENCIA 1,000 0,50 0,50
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,500 18,03 9,02
Total DE0933OP150S 1,00 50,93 50,93














SAGELUX            Material UD MATERIAL DE SAGELUX 48,830 1,00 48,83
ECOPILA            Material UD CANON RECICLAJE BATERIA EMERGENCIA 1,000 0,50 0,50
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,500 18,03 9,02
Total DE0933OP200S 2,00 58,35 116,70














DAISALUX           Material UD OFERTA DE DAISALUX 62,160 1,00 62,16
ECOPILA            Material UD CANON RECICLAJE BATERIA EMERGENCIA 1,000 0,50 0,50
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,500 18,03 9,02
Total DE0934001 16,00 71,68 1.146,88

















DAISALUX           Material UD OFERTA DE DAISALUX 18,920 1,00 18,92
ECOPILA            Material UD CANON RECICLAJE BATERIA EMERGENCIA 1,000 0,50 0,50
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,500 18,03 9,02
Total DE09061ARS 68,00 28,44 1.933,92
Total 12,3,7 1,00 5.853,26 5.853,26
12,3,8             Capítulo MECANISMOS Y TOMAS 1,00 6.071,50 6.071,50














INTS82             Partida UD INTERRUPTOR SIMON 82 1,000 9,60 9,60
75101‐39           Material UD MECANISMO 10A INT. UNIPOLAR 1,000 3,15 3,15
82010‐30           Material UD TECLA INTERRUPTOR/CONMUTADOR 1,000 1,74 1,74
82610‐30           Material UD MARCO 1 ELEMENTO BLANCO 1,000 1,45 1,45
UNIV               Material UD CAJA UNIVERSAL EMPOTRAR 1,000 0,25 0,25
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,167 18,03 3,01
Total INTS82 1,000 9,60 9,60
Total DE0614001 4,00 9,60 38,40













INTS44             Partida UD INTERRUPTOR / CONMUTADOR S44 1,000 7,49 7,49
4490201            Material UD INTERRUPTOR/CONMUTADOR IP‐55 1,000 4,48 4,48
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,167 18,03 3,01
Total INTS44 1,000 7,49 7,49
Total DE0614010 1,00 7,49 7,49














TCS82              Partida UD TOMA DE CORRIENTE SIMON 82 1,000 8,97 8,97
75432‐39           Material UD ENCHUFE 2P+TT SCHUKO 1,000 2,51 2,51
82041‐30           Material UD TAPA ENCHUFE 2P+TT SCHUKO 1,000 2,00 2,00
82610‐30           Material UD MARCO 1 ELEMENTO BLANCO 1,000 1,45 1,45
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,167 18,03 3,01
Total TCS82 1,000 8,97 8,97
Total DE0614005 43,00 8,97 385,71













TCS44              Partida UD TOMA DE CORRIENTE S44 1,000 8,90 8,90
4490432            Material UD BASE DE ENCHUFE BIPOLAR CON T.T. SCHUKO IP‐55 1,000 5,89 5,89
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,167 18,03 3,01
Total TCS44 1,000 8,90 8,90
Total DE0614011 4,00 8,90 35,60
















KITSUP500          Partida UD KIT CAJA DE SUPERFICIE SERIE CIMA 500 (2TCB+2TCR+2RJ45) 1,000 54,76 54,76
51000302‐030       Material UD KIT MONTADO Y CABLEADO DE 3 MÓDULOS 1,000 27,73 27,73
51050003‐030       Material UD BASE CAJA DE PARED SUPERFICIE PARA KIT DE 3 MÓDULOS 1,000 4,90 4,90
RJ45               Material UD CONECTOR RJ45 CAT.6 ‐ UTP ‐ GOTE 2,000 2,05 4,10
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 1,000 18,03 18,03
Total KITSUP500 1,000 54,76 54,76
Total DE0673008 17,00 54,76 930,92















KITSUE500          Material UD KIT CAJA DE EMPOTRAR PAVIMENTO SERIE CIMA 500 (2TCB+2TCR+2RJ45) 1,000 100,27 100,27
RJ45               Material UD CONECTOR RJ45 CAT.6 ‐ UTP ‐ GOTE 4,000 2,05 8,20
Total DE0673024 8,00 108,47 867,76

























OFI                Material UD OFERTA DE SIMON 1,000 40,75 40,75
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,500 18,03 9,02
Total DE0673042 1,00 49,77 49,77


















PHILIPS            Material UD OFERTA DE PHILIPS 29,250 1,00 29,25
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,500 18,03 9,02
Total DE18137 7,00 38,27 267,89













PHILIPS            Material UD OFERTA DE PHILIPS 32,400 1,00 32,40
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,500 18,03 9,02
Total DE18138 8,00 41,42 331,36






















PHILIPS            Material UD OFERTA DE PHILIPS 95,250 1,00 95,25
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 1,000 18,03 18,03
Total DE0449004 9,00 113,28 1.019,52







PHILIPS            Material UD OFERTA DE PHILIPS 176,250 1,00 176,25
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 1,000 18,03 18,03
Total DE18141 11,00 194,28 2.137,08
Total 12,3,8 1,00 6.071,50 6.071,50
12,3,9             Capítulo PUESTA  A TIERRA 1,00 2.104,62 2.104,62










CUDES35            Partida ML CABLE DESNUDO DE COBRE DE SECCION 35mm2 1,000 2,93 2,93
KGCU               Material KG PRECIO DEL KG DE COBRE DESNUDO 0,315 7,00 2,21
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,040 18,03 0,72
Total CUDES35 1,000 2,93 2,93
Total DE400135 381,00 2,93 1.116,33


















PICA14             Partida UD PICA DE COBRE DE 2m. ‐ 14mm. DIAMETRO 1,000 18,25 18,25
20NU146            Material UD PICA 2m d=14,6mm 1,000 11,63 11,63
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,300 18,03 5,41
GRAPA              Partida UD GRAPA PICA ‐ CABLE 1,000 1,21 1,21
MAT                Material UD MATERIALES 0,900 1,00 0,90
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,017 18,03 0,31
Total GRAPA 1,000 1,21 1,21
Total PICA14 1,000 18,25 18,25
Total DE400201 3,00 18,25 54,75









CADWELL            Partida UD SOLDADURA TIPO CADWELL 1,000 11,11 11,11
C‐65               Material UD CARTUCHO PARA SOLDADURA TIPO CADWELL 1,000 1,66 1,66
CC‐TH              Material UD MOLDE SERIE STANDAR TIPO CC‐TH 0,050 8,57 0,43
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,500 18,03 9,02
Total CADWELL 1,000 11,11 11,11
Total DE4003CC 73,00 11,11 811,03









CADWELL            Partida UD SOLDADURA TIPO CADWELL 1,000 11,11 11,11
C‐65               Material UD CARTUCHO PARA SOLDADURA TIPO CADWELL 1,000 1,66 1,66
CC‐TH              Material UD MOLDE SERIE STANDAR TIPO CC‐TH 0,050 8,57 0,43
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,500 18,03 9,02
Total CADWELL 1,000 11,11 11,11
Total DE4003CP 3,00 11,11 33,33











ES07Z14            Partida ML CABLE LIBRE HALOG. 4mm2 750V 1,000 0,76 0,76
MAT                Material UD MATERIALES 0,360 1,00 0,36
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,022 18,03 0,40
Total ES07Z14 1,000 0,76 0,76
CORM20             Partida ML TUBO PVC CORRUGADO M‐20 1,000 0,62 0,62
CR20               Material ML TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA M‐20 1,000 0,14 0,14
362                Material UD CAJA DERIVACION EMP. 100X100mm. M25 0,100 0,69 0,07
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,023 18,03 0,41
Total CORM20 1,000 0,62 0,62
Total DE4004401 50,00 1,38 69,00










SECPAT             Partida UD CAJA DE SECCIONAMIENTO TIERRAS TIPO 5 AEMSA 1,000 20,18 20,18
MAT                Material UD MATERIALES 15,670 1,00 15,67
MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 0,250 18,03 4,51
Total SECPAT 1,000 20,18 20,18
Total DE4005311 1,00 20,18 20,18
Total 12,3,9 1,00 2.104,62 2.104,62
12,3,12            Capítulo PRUEBAS 1,00 1.153,92 1.153,92















MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 32,000 18,03 576,96
Total DXX10033 1,00 576,96 576,96











MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 16,000 18,03 288,48
Total DXX10050 1,00 288,48 288,48













MO                 Mano de obra H MANO DE OBRA 16,000 18,03 288,48
Total DXX10030 1,00 288,48 288,48
Total 12,3,12 1,00 1.153,92 1.153,92
PRESUPUESTO TOTAL
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 80.676,99 €    
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